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Diario de la har ina 
D E H O Y 
Madrid 23 
NOTICIA F A L S A 
El Ministro de Estado ha desmen-
tido la noticia publicada por algnnc^ 
periódicos extranjeros de que el 
principe D. Jaime de Borbón había 
sido agregado al ejército francés y 
¿estinado á Casabanoa. 
E N E L CONGRESO 
En el debate que sé desarrolló el 
sábado, en la sesión del Congreso, 
[nervino el Presidente del Consejo 
áe Ministros, quien contestó bril lan-
temente refutándolos, los cargos que 
en sus discursos hicieron al Gobierno 
los señores Moret, Canalejas y Azcá-
rate, con ocasión del presupuesto de 
Instrucción Pública. 
E N E L SENADO 
En la sesión que celebró la Al ta 
Cámara el sábado, se discutió el 
presupuesto de Gobernación. 
VACACIONES DE N A V I D A D 
Las Cortes han suspendido sus se-
siones hasta el día 26. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Los Ministros celebraron el sábado 
Consejo en el Congreso, tratando de 
los indultos que se concederán con 
motivo de la celebración del santo 
de la Reina. 
N A K E N S 
Ha sido informado desfavorable-
fliente por^ el Consejo de Estado el 
expediente' de indulto de D. José 
Nakens. 
RESTABLECIMIENTO 
La señora de D. Antonio Maura ha 
llegado á Madr id en completo estado 
de salud, después de haber sido ope-
rada en Par ís por el Dr, Albar rán . 
SORTEO 
En el sorteo de acciones del Ferro-
carrij del Norte celebrado hoy han re-
sultado premiadas las siguientes: 
2 7 , 0 3 3 
22 ,OG3 
S O M B R E R O S 
D E R N I E R E E X P R E S S I 0 N 
Son los í^ue acaba de recibir la afu-
mada s o m t i r c r e r í a C A Ñ E J A , SanKa-
í'ael y Amistad. 
¡ Qué milagros h.acen la caridad y la 
fe! 
has ConfereiLcias de San Vicenta de 
Radl fuindaron en. el último tercio del 
siglo pasaio un colegio de niñas po-
DTCS en el Cerro. 
La benefiea institucián, después de 
varias alternativas, llervaba una vida 
j tan difícil, ¿i-ace 'aíliguoios años, que esta-
j;ba á punto de desaparecer. 
Pero 4a fe que horada las montañas 
| y la caridad que inflama los corazones, 
personliificadas en el Badre Guesuraga, 
de la Oompañíia de Jesús, prestaron su 
protección al santo asilo de la niñez 
desvalida, y este, en vez de morir, como 
todos temían, volvió á renacer, tomó 
vuelos y 'hoy es uno de los mejores oen-
fcros de educación y de cultura de la 
ciudad de la Habana. 
Centenares de niñas poibres, en su 
mayoría hulérifanas de padre y madre, 
se hiaEain recogidas y reciben el alimen-
to del í-spíritu y del cuerpo en aquella 
grande, limpia y ventiliadia mansión, 
que ayer, con motivo de la distribución 
de premios visitó una gran concurren-
cia, y que, haice muy pocos años, era 
una humilde vivienda. 
Las Hermanas de la Caridad son las 
madres y las maestras de aquellas 
huerfanitas que irían al montón de la 
ignorancia y del vicio, sin el celo piado-
so del Padre Guesuraga y sin la abne-
gación inoomparabl'e de las hijas de 
San Vicente. 
Aquel santo colegio 'honra sobremane-
ra al pueblo de la Habana, que ,con sus 
limosnas .le sostiene y oon su generosi-
dad inagotable le engrandece sin cesar. 
Es verdad que el Padre Guezura-
ga dedica toda su vida, activa como 
pocas, al Colegio de San Vicente 
Paul y al auxilio espiritual de los 
moribundos; pero de todas suertes, si 
sus trabajos se realizasen en tierra 
completamente estéril para la caridad, 
no producir ían frutos tan hermosos 
como aquel en que nos estamos ocu-
pando. 
A l colegio y á los moribundos, s í : 
ese apóstol que á diario vemos reco-
rrer las calles de esta ciudad mer-
cantil y al parecer escéptica, va bus-
cando limosnas para niñas huérfanas 
y ofreciendo el viático final á los 
que parten de este mundo. 
Y entre regaños crueles y negati-
vas sin entrañas encuentra raudales 
de caridad que van á alimentar y á 
engrandecer constantemente el amor 
de sus amores: el colegio de las ni -
ñas pobres. 
Y para llegar á la cabecera de los 
moribundos, con cualquier pretexto 
piadoso, tiene que sufrir muchas ve-
ces injurias y desprecios; pero á él 
¿ qué le importa si logra llevar una go-
ta de consuelo á un alma atribula-
da ó abrir las puertas de la gloria á 
un prójimo que espira? 
Así es el Padre Guesuraga. Per-
dónenos su modestia que hayamos 
levantado un poco el velo de su vida 
laboriosa y santa-, en gracia de los 
nuevos auxilios que con esto pueda 
encontrar su obra en lo futuro. 
Heñía? recibido una hoja impresa 
dediieada A los torcedores y firmada 
por Varios tabaqueros, en la cual se 
haicen graves oargos all "Comité Fede-
rativo. ' ' 
No "a publicamos, porque el DIARIO 
no acostumbra á hacerse eco de escritos 
anónimos. 
Tengan Varios tabaqueros el valor de 
sus actos, como lo tuvieron los escofoe-
ros y entonces el DIARIO atenderá sus 
quejas. 
17 ACORAZAD 
Ya llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99y?4 El Bosque de Bolonia 74 y 99 
Desde Washington 
15 de Diciembre. 
^íSe ha asegurado, -al ñn, la paz y la 
concordia "entre los príncipes cristia-
nos", digo, entre los pusblos centro-
ameri'oanos ? La Coniferencia Diplomá-
tica d<e lias cinco repúbBeas, reunida en 
esta capital, ha hecho un tratado y seis 
convenios que, sin duda alguna, si se 
oumrpkn han de dar buenos resulta-
dos. 
h é m/ss criginal y lo más imiportante 
que hay en la dbra de la Conferencia 
es la creación de la neutralidad de Hon-
duras. No podrán cruzar tropas ex-
triamj'«ras por el territorio hondureño; 
y como las otras cuatro repúblicas no 
pueden hacer Oía guerra sin pasar por 
ese territorio, la neutrailización de él 
será garant ía de paz. . . si no se falta á 
lo pactado. 
¡Se estaibleoerá un tribunal interna-
cional permanente, que se instalará en 
Costa ¡Rica y du ra rá diez años. Cada 
una de las cinco repúbiioas nombrará 
un magistrado. A ese triibunal se some-
terán todas las cuestiones entre él'las. 
Uno de les convenios vers»a. sobre •extra-
dición, materia que ha dado origen á 
muchas desavenencias por falta de pac-
tos que la regulasen. En el convenio 
se evita toda posible cuestión relativa 
á la custodia de presos y á su castigo 
por el país en que hayan delinquido. 
'Se fundará en cada una de las na-
ciones una institución de enseñanza de-
dicada al ramo espeeiai1 adaptado á las 
necesidades de cada pueblo. En Guate-
.miala, se enseñatrá agricultura; en el 
iSalvador, comercio; en Honduras, mi-
nería y mecánica; en Costa Rica, agri-
cultura. Todos los establecimientos es-
t a r án abiertos á los ailumnos de las cin-
co repúblicas, y el sistema sera contro-
lado por una Junta nombradla por los 
cinco gobiernos. 
Habrá una Oficina de las Repúblicas 
(CentroiAmericanas, calcada en la de 
todas las repúblicas ameriKsanas, que 
existe en Washipgton; y ste dedicará, co-
mo ésta, á hacer estudios y puMicar in-
formes so'bre asuntos comerciales, de 
ilegiBlaición, etc. 
iSe construirá Un •ferrocarril centro-
americano, -que estará figioalizado por 
una comisión nombrada por los cinco 
gobiernos; y habrá otra comisión qué 
intervendrá en las concesiones de lí-
neas telegrafieas y 'telefónicas. 
Estos acuerdos de la. Conferencia 
•constituyen un progreso, si no hacia la 
unidad, pueistó que n i siquiera se con-
federan las repúblicas, hacia la coope-
ración y hacia las .relaciones de cordiali-
dad. E n fflo aranoelario ialgo se ha he-
cho, tamlbién, en el sentido de aligerar 
' los derechos y de simplificar los proce-
dimientos. 
Ho}^ se han publicado estas noticias, 
que son buenas, pero incompletas. 
¿ Qué papel van á hacer M-éjioo y los 
Estados Unidos ? Si es que alguno han 
de tener, no lo sabremos hasta que se 
nos dé el texto íntegro del tratado. En 
éí caso 'de que éste sea violado por una 
ó más de las cinco repúblicas ¿se l imi -
tairán los goibiernos de Washington y 
de Médico á ser meros espectadores? 
Entonces .¿ no se volverá á las andadas ?; 
¿ÍNo Tesuflitará que se ha "escrito el tra-
tado en el agua", como dijo Mr. Root, 
el Secretario de Estado, al inaugurar 
'lias Conferencias, refiriléndose á otros 
pactos hechos en Centro América? Si 
todos los pueblos de aquella región fue-
sen juiciosos, p'ara nada se necesitaría 
la neutralización de Honduras; y, ea 
vista de k) sucedido hasta ahora, ¿'bas-
tará la firma de las otras cuatro repú-
blioas para garantizar esa neutraliza-
ción ? 
X . Y. Z. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Comunicamos haber recibido las co-
nocidas aguas de mesa 0 A B E E I E 0 Á 
(Ver ín) . Las personas que tienen en-
cargos pendientes pueden pa^ar á re-
cojerlos al Depósito Riela 48. 
E 
E l Tétano infant i l en 1906 
Según las estadísticas oficiales, 
única fuente de la verdad demográ-
fica entre nosotros, han muerto en 
Cuba 991 niños á causa del té tanos 
infanti l , conocido vulgarmente con 
el nombre de Mal de los recién naci-
Novecientos noventa 
cubanos que pudieran vi 
les ha matado de la muei 
que haya podido'idear al 
líos bárbaros emperadoj 
tiempos. 
Eu la provincia de Pi 
•murieron del Mal l i o niñ 
capital (capital quiere 
de la cultura intelectual 
derna civilización) 22 
Guane 20; San Cristóbal 
jay, 14; Consolación del 
Cabañas. 9 
del Sur, 7: 
Martínez, ' 
acusa ning 
infanti l en 
En la pi 
rieron de i 
en la capi 
• San Luís 1 
Viñales, 5; 3 
:: únicamente 
y un niños 
vir, y que se 
•te más cruel 
gno de aque-
jes de otros 
nar del Rio 
.os; dando la 
decir centro 
y de la mo-
def un clones; 
, 16; Guana-
' Norte,' 12; 
; Consolación 
San Juan y 
Artemisa no 
L por té tanos 
Habana mu-
1, 157 n iños ; 
también de 
A m b a r ^ V i o I s t a-yT HeRotropo 
Vigor del Corazón, Debilidad det Corazón, ea 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni 
una en cien de las enfermedades del corazón ea 
otra cosa que la debilidad de un pequeño y del-
fado nervio. Ijste escondido neryies¡to—ei Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije más 
energía, más firmeza, más fuerza jgobernatriz. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y ríñones que están 
gobernado» por nervios semejantea. 
Hé aqtá la clara explicación de porqué el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes caí acio-
nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-
nal del corazó*. E l Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y nenralgia del corazón. E l Reconstituyente 
del Dr. Shoop—la conocidísima receta—ea el 
único prepaxado para medicinar la debilidad de 
eatoscentros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. , 
81 desea un corazón vigoroso, una digestión 
•ana, fortalezca estos nervio»—devoálvalea el -
vigor con el siempre necesario 
De Venta por José Sar rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
& fiaFo. Para 
Cn el pañuelo deleit 
En el baño fortifica. , 
De venta en todas las'casasVren repuladas 
C. 2706 26-1D 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
5 5 
BATERIA DE COCINA ALUMINIO PURI 
ACABAMOS DE RECIBIR E L SURTIDO MAS EXTENSO QUE NUIiTCA 
MARCA DE L A CASA. 
CUBIERTOS DE PLATA CHRISTOFLE 
EN TODOS MODELOS, PRECIOS ESPECIALES, SEGUN C A N T I D A D 
$ o s é G o n z á l e z . 
importación directa de plantas de Euro 
Amér ica y Asia. 
Tenemos el mayor y más lindo surtido de plantas de salón 
que jamás se ha visto en Cuba. Álamos, árboles frutales y de 
de paseo, plantas de jardín, etc., etc., en grandes cantidades. 
A . C a s t i l l o 9 . T e l é f o n o 6 3 4 8 . Q. d e M a r i a n a o 
20560 19-23 
'Reillv 1 18-120. 
c 2957 
Teléfono 653 . 
t8-20 
M E R A D E A G Ü I A R 
P A N A D E R I A , R E P O S T E R I A , C A F E Y V I V E R E S FINOS 
ds Menénendes y Hernández 
A C U I A R 88 , esquina á Obispo 
T o l é j F o i x o T 3 . i ¿ L u a L . O S O 
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda cla-
se de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con espe-
cialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, dulce y 
¡¿eco, de la sin rival marca Molina y Compaatn, siendo esta casa la ún ica que lo impor-
ta en la Habana. 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este 
acreditado establecimiento estará , como en años anteriores en esta época, e sp lénd ida , 
mente "Surtido de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá — desde 
esta fecha — el sin r ival lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, 
exquisitos faisanes, etc., etc. También tenemos toda clase ^de turrones, nueces, avella_ 
naa, cas tañas , higos y pasas. E s t a casa expende los l e g í t i m o s turones de Alicante 
y de Jijona. 
Respecto á los precios sól ©diremos que no l]ay competencia posible cpn ellos. 
Visitarnos y se convencerán . 
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para N O C H E B U E N A , suplicamos á 
nuestros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de ant ic ipación, para 
poderlos atender con esmero. 
Los pedidos pueden hacerse por el T E L E F O N O núm. 559 y serán Inmediatamente 
atendidos sin aumento en el precio. 4t-1.9-lm-22 
FERMDEZ MOS. Y C0MP. 
I S P O 6 B Y 6 O E S O . A C O W I P O S T E L A 
Ofrecemos á miestro.s clientes y a l p ú -
blico en general, el mejor sur t ido de: 
J o y e r í a de oro c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s , 
r u b í e s , 
J ü e l o j e s p a r a S r a s . y c a b a l l e r o s , de oro , p l a t a , y m e t a l a l -
t a f a n t a s í a . 
A r t í c u l o s de p l a t a , e n j u e g o s de cub ier tos y t o c a d o r , 
m o t e r a s , tar je teros ; j o y e r o s , etc., etc. 
M e t a l e s b l a n c o s e n j u e g o s de c u b i e r t o s y tocador , 
centros , m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , etc., etc. 
P o r c e l a n a s de Saooe, Sevres y o tras , a s i como M a ~ 
y ó t i c a s en J a r r a s , P l a t o s , T a z a s , Centros , F i -
g u r a s , C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , b í b e l o t s 
y V a j i l l a s . 
C r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a e n C e n ~ 
tros , M o t e r a s , J u e g o s de tocador , V a j i l l a s 
de copas, F l o r e r o s y j u e g o s p a r a he lados . 
B r o n c e s y otros a r t í c u l o s de a r t e y f a n -
t a s í a . P e r f u m e r í a de los m á s a c r e d i -
tados f a b r i c a n t e s , M s g r i m a y otros 




deseamos realizar la enorme 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero de 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 100 
de rebaja en toda compra de Juguetes que nos hagan. 
s i n 
c 2928 Si n-is D 
5 3 
Los dueños de este Establecimiemto deseando dar una prueba de agradecimiento al público Habanero, obsequiarán con expléndidos regalos 
^ fantasía por valor de 1 á 20 pesos, á toda persona que haga compras en los días 23, 24 y 25 del actual. 
P a r a d i c h o s d i a s t e n e m o s 2 0 0 l e c h ó n o s q u e n o e x c e d e n d e 4 á 6 l i b r a s c a d a u n o . 
T a m b i é n p r e p a r a m o s ¿ r a n e x p o s i c i ó n d e l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
Turrón de todas clases. Membrillo del Puente Genil Higos, pasas, fiambres y bebidas de las mejores casas de Europa. 
n u e s t r o s M a z a p a n e s r e l l e n o s c o n d u l c e d e p e r a C o m i c e . 
D I A R I O D E L A MAU^NA^-íicUclón id'e la tarde—"Diciembre 23 <3e 1907 
graae 
toda la Isla de Cuba, en este centro 
é e cultura intelectual, aquí, donde 
se regala á quien la pida, una cura 
•antiséptica de ombligo, y donde es 
interminable la lista de las comadro-
nas recibidas y de los médicos parte-
ros, murieron 25 n iños ; en Güines, 
24; en San Antonio de los Baños, 20; 
en Eatabanó , 15; en Bejucal, 11 ; en 
Madruga, 10; en Bauta, 8; en Jaruco, 
6; en Aguacate, 6; en Ouanabacoa, 
7; en Santa María del Rosario, 5; en 
Nueva Paz, 5; en Güira de Melena, 5; 
en Alquízar, 3; en San José de las La-
jas, 2 ; en Santiago de las Vegas, 1 ; 
en la Isla de Pinos no se apunta nin-
guna defunción, quizá no habr ían lle-
gado los datos al Departamento de 
Sc'n'dad. 
En la provincia de Matanzas, mu-
rieron 177 niños, víct imas del té tanos 
in fan t i l ; en la capital, en la Atenas 
de Cuba, 32 defunciones; en Colón, 
36; en Alacranes, 25 ¡ en Jovellanos, 
19; en Mart í , 18; en Pedro Betan-
court, 16; en Cárdenas, 1 1 ; en Ja-
güey Grande, 9; en Unión de Reyes, 
8; en Bolondrón, 3; en esta provincia 
es la v i l la de Colón el Champion del 
té tanos infant i l . 
En la provincia de Santa diara, 
murieron 310 niños de té tanos infan-
t i l , en un solo año : en la capital de 
la provincia, Villaclara, 28 defuneio-
nes; en Sancti Spíri tus, 30; en Oien-
fuegos, 29; en Calabazar, 26; en Pal-
mira, 20; en San Juan de los Reme-
dios, 19; en Rodas, 18; en Santo Do-
mingo, 17; en Ranchuelo, 14; en Sa-
gua la Grande, 14; en San Antonio de 
las Vueltas, 13; en Trinidad, 13; en 
Yaguajay, 13; en Esperanza, 13; en 
Placetas, 12; en Quemado de Güines, 
10; en Rancho Veloz, 6; en Santa Isa-
bel de las Lajas, 5; en Caibarién, 4; 
en Cruces, 3 y en Camajuaní , 3. Es 
esta la provincia que causa mayor 
mortalidad por té tanos infant i l . 
En la provincia de Oamagüey mu-
rieron del mal de los recién nacidos, 
53 n iños : en la capital de la provincia 
22 defunciones; en Morón, 14; en Cie-
go de Avi la , 9; en Nuevitas, 6; en 
Santa Cruz del Sur, 2. 
En la provincia de Oriente murie-
ron 178 niños por té tanos in fan t i l : en 
la capital de la provincia murieron 
10; en Guantánamo, 24; en Gibara, 
22; en Palma Soriano, 21 ; en Bara-
coa, 18; en Mianzanillo, 17; en Hol-
guín 16; en Mayarí , 11 ; en J iguaní , 
9; en Bayamo, 8; en Al to Songo, 7; 
en Puerto Padre, 5; en San Luís, 4; 
en el Cobre, 3; en el Caney, 2; en Sa-
gua de Táñame, 1. 
Por los anteriores datos se ve que 
las provincias de -Cuba que dan ma-
yor mortalidad por esta causa, son 
Santa Clara y Santiago de Cuba. 
En el año íanterior, es decir, en 1905, 
la mortalidad por té tanos alcanzó la 
cifra de 1,179; aparentemente resulta 
una .disminución de 188 decfunciones, 
pero hay que tener en cuenta la dife-
rencia entre los niños que nacieron en 
1905 y los que nacieron en 1906, y re-
sulta que en 1906 hubo 9,943 naci-
mientos de menos que en 1905, que 
es lo que hubiera dado la cifra de 188 
ó algo más. 
Hora es ya de torear una resolución 
suprema que ponga dique á esa ver-
gonzoza mortalidad. Los Ayunta-
mientos debieran consagrar siquiera 
una sesión del año, para tratar de es-
te asunto, que bien lo merece. 
Dr . M . Delfín, 
Habana, 17 de Dbre de 1907. 
I > a L i g a A g r a r i a 
JUNTA C O N S U L T I V A 
En la tarde del sábado celebró 
eesión la Junta Consultiva bajo la 
presidencia del Sr. Femiándlez de 
Castro y con lasiistencia de los Vo-
cales Sola, Espinosa, Cuervo, Marx, 
Díaz, Memdozia, Casíuso y Oamps, Se-
cretario. 
Se aprobó el acta de la íanterior 
sesión y exposo el Sr. Presidiente que 
la mayor parte dtó IOQ periódicos, 
¡así los del interior como los de 'esta 
capital, sin distinción de matices po-
líticos, con laibisoluto desinterés, in -
fluidos isolo de un pariót ico celo por 
los intereses públicos, ' venían pres-
tando su valioso apoyo mcrai á los 
trabajos de esta Consultivia, llevando 
BU generoso proceder al extremo d'e 
ánisertar ¡tais notas oficiosas de nues-
tras sesiones y en lugar pivifierente los 
proyectos, cuaEquiera que fuese su 
extenisión, por lo cual proponía que 
en .acción de gracias se hiciese constar 
en acta la grati tud de La Junta. Uná-
nimenuente se acordó esa muestra de 
reconocimiento. 
Dioso lectura íá un proyecto de ley 
de unificación monetaria de D. Ser-
gio de la Vega sobre la base del esta-
blecimiento por la Repúbl ica de Cu-
ba, de un sistema monetario de pa>-
t r ó n oro, aceptando como unidtad el 
gramo de oro acuñado á la ley de 
900 milésimias, con moneda auxiliar 
de pLata y bronce enteramente iguales 
en forma, pesio y valor intrínseco á la 
moneda "española, sin más diferencia 
que el seülo y lois atributos de la 
Nación. 
E l Alcalde de Cabanas pide la 
«ubas ta de nuevos tramos de la ca-
rretera á Cayajabo®. 
Se aprobó un pToyeoto sobre re-
dacción de derechos á la maquinaria. 
Se. sacaron copias para repartir á 
lois señores Vocales, de los proyectos 
sobre censos de particulares y Ban-
cos Hipotecarios y se acordó pasar 
atenta invitación á los señores Pa-
y á n y Freixas, á fin de OBP SUS ilue-
ra reiaraudarlas el próximo mes de 
Bancos. 
Y se suspendieron las «esiones pa-
ra reanudiarlas el próximo res de 
Enera 
Honorable Sr. Gobernador Provi-
sionajl: 
Unía de las medidiais que pueden 
adoptarse en iaiuxiüo de la agricultu-
ra y de las principales industrias del 
país, es la rebaja en los derechos de 
Aduana, á la importación de miaqui-
naria é imstrumentoB que ste destinen 
á la agricultura en general y á la 
faibricaeión de azúcar, unificando esos 
derechos para las miaquinarias com-
pletas y paira sus piezas siueltas y de. 
respuesto, con lo cual además, sin 
perjuicio sensible para el Tesoro pú-
blico, se facilitan las operaciones de 
la Aduana y se evitan las molestias 
y reclamaciones que hoy origina la. 
t r ibu tac ión diversa á las maquinarias 
completas y á las pieizias sueltas y de 
repuesto, sobre todo cuando no vie>-
nen las maquinarias completas en un 
solo barco, según á menudo resulta. 
Ya ei Gobierno Interventor conce-
dió una rebaja análoga á la que ahora 
se propone, aunque sólo por término 
de un año, por medio de la Orden nú-
mero 26 fecha 28 de Septiembre de 
1901, y en tal concepto la medida 
tiene un precedente muy digno de 
imitarse. 
Por tales razones, la Junta Consul-
t iva Agraria tiene el honor de propo-
ner á usted la promulgación del si-
guiente 
DECRETO 
1 La partida número 215 de los 
Aranceles de Aduanas se entenderá 
redactada en los términos siguientes: 
215. Maquinaria y aparatos para la 
fabricación del azúcar y aguardiente, 
completa é incompleta, y sus piezas 
sueltas de repuesto, por ciento ad 
valorem 5 
Esta partida incluye : 
(a) Los siguientes artículos, cual-
quiera que sea el importador: 
Máquinas de moler caña, desmenu-
zadoras, plataformas para pesar ca-
ña, aparatos difusorios, clarificadoras 
—defecadoras—filtros y aparatos pa-
ra filtrar—'centrífugas—• mez^adoras 
y subidores con sus motores—apara-
tos ó tachos al vacío y sus bombas 
•—•tubos—ñuses y laves de cobre y 
hierro—polar ímetros— cachaceras — 
trituradores de azúcar—carros porta-
templa—aparatos de gas sulfuroso — 
aparatos volteadores de carros porta-
templa aparatos trasbordadores de 
caña—'hornos para quemar bagazo— 
circulador y regulador automático pa-
ra aparatos al vacío —aparatos para 
prensar azúcar en cuadradillo—pre-
siones h idrául icas ó de otra clase y en 
general cuanta maquinaria se desti-
ne exclusivamente á ser instalada en 
los ingenios de fabricar azúcar, así 
como-las piezas sueltas y de repues-
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto B. Langwith y O? 
O'Kei l ly 87. Teléfono 3338 . 
C. 2751 26-1D 
to, tubos, fluses, correajes, etc., cuan-
do vengan con una máquina com-
pleta. 
(b).—Los siguientes artículos que 
se importan directamente por ó pa-
ra hacendados, quienes just i f icarán 
la instalación en sus fincas: Co-
rreajes, para granuladores, centrífu-
gas y subidores—tubos, fluses—llaves 
—calderas—donkeys, con bomba ó 
sin ella—carretas y carros para el 
arrastre de la caña y de los frutos 
de los ingenios—alambiques—gasóme-
tros para alumbrado de los ingenios 
—plantas eléctricas y aparatos dedi-
cados exclusivamente al alumbrado de 
los ingenios ó cualquiera otra explo-
tación agrícola—molinos de viento—• 
ladrillos refractarios para la instala-
ción de calderas y hornos—carriles 
portátiles—ferrocarriles para los in-
genios—y cualquier otro artículo de 
maquinaria que se importe especial-
mente para instalarse en un ingenio, 
y sus piezas sueltas y de repuesto. 
2.—La partida número 216 de los 
Aranceles de Aduana quedará redac-
tada en esta forma: "216. La ma-
quinaria completa é incompleta y 
aparatos agrícolas, y sus piezas suel-
tas y de repuesto, por ciento ad va-
lorem . . . . 5. 
Se comprenden en esta partida los 
aparatos que usan los hacendados y 
agricultores para preparar las tierras 
limpiar y mejorar las cosechas y re-
coger los frutos, cualquiera que sea 
el importador, y además, las roma-
nas, tuberías, mangueras, bombas, 
llaves, correajes, calderas, arados de 
todas clases, tanques enteros ó en 
fracción para irrigación de vegas, ca-
rros y carretas, molinos de viento, 
carriles, herramientas é instrumentos 
no exentos de derechos ó que no los 
devenguen mejores según los arance-
les, y demás artículos para la agricul-
tura que se importen por ó para ha-
cendados, colonos, vegueros y otros 
agricultores, quienes just if icarán la 
instalación ó el uso en sus fincas. 
Habana, 23 de Diciembre de 1907. 




Rafael Fernández de Castro. 
Presidente. 
U N M A L N E G O C I O 
Creyeron los espoliadores de las 
Congregaciones religiosas de Francia, 
hacer un buen negocio con el despojo 
inicuo de las iglesias, colegios y hos-
pitales, y resulta que la codicia los 
ha engañado, 
¡Mil millones! de francos pensa-
ban sacar del patrimonio de las ór-
denes religiosas, y á semejanza del 
inmenso latrocinio de Mendizabal en 
España, lejos de ser un buen nego-
cio para el Estado la rapiña feroz é 
inhumana aumenta en muchos millo-
nes los gastos del Erario. ¿ 
Y lo peor del caso no es eso. A 
la bárbara expatriación de ¡60 ú 
80,000! religiosos de ambos sexos, 
hecha á la sombra de la igualdad y 
la libertad, le ha seguido el desam-
paro de cientos de miles de desgra-
ciados que en esos edificios, á cuya 
venta no concurren licitadores, re-
cibían albergue, el pan del alma y 
idel cuerpo. 
E l hecho se viene repitiendo des-
de los albores del catolicismo. E l 
Diácono Lorenzo es perseguido, en-
carcelado y cruelmente martirizado 
por el fanatismo y la avaricia de 
Valeriano. Soñó en los tesoros del 
már t i r y al apoderarse de las lla-
ves que guardaban aquellos tesoros, 
se encontró con los pordioseros de 
Roma que eran alimentados y ves-
tidos por la largueza de los cristia-
nos cuyas limosnas repar t ía á manos 
llenas el héroe español, que desde 
las candentes parrillas se burlaba de 
sus verdugos y con entereza varonil 
exclamaba: í£Ya estoy asado, dame 
vuelta y disponte á comer mi carne, 
más las riquezas de la Iglesia que 
buscas, distribuidas están entre los 
pobres.'' 
A L A S 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f ab r i can te .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C ,̂ Aguila 115. 
C2939 t 26-18 D 
E L 0 S N U E V O S f a e a 1 9 0 8 
COMPRADOS E ñ M I REGIENTE VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS 
De igual modelo hay en charol y gris, charol y amarillo, y todo de glacé, y precios módicos. 
E l surtido general de calzado nuevo de fantasía para la presente estación se ha recibido 
ya. VENGA A VERLO. 
NOTA.—Es tan extenso y tan superior el surtido de esta casa que es imposible enseñarlo á 
domicilio. Si calzar bien y á la moda desea, acuda á la regia peletería L A G R A N A D A y 
La Casa Mercadal. 
Remito franco de porte todo pedido que se haga. 
c2970 alt t7-21D J u a n M C R G A D f t k . 
Soñaron los ministros de Carlos I I I 
con las riquezas de los Jesuí tas de 
España y América y, al asaltar sus 
colegios taimada y cobardemente y 
apoderarse de las llaves de sus arcas, 
encontraron sí, grandes tesoros l i -
terarios, grandes bibliotecas repletas 
de libros, profanadas por los bárba-
ros emisarios de Aranda, pero las 
cajas del oro se habían evaporado... 
jChiáles fueron las consecuencias 
de lo que el insigne Menéndez Pelayo 
llama acto feroz de embravecido des-
potismo, son conocidas por los que 
havan manejado algo la Historia de 
España del siglo X V I I I y X I X . 
Y es que los perseguidores del ca-
tolicismo no saben leer en la filoso-
fía de la Historia cuando entran á 
mano armada como salteadores de 
camino en el santuario. Cegados por 
el fanatismo anti-clerical, como hoy 
se llama al antiguo fanatismo volte-
riano del siglo X V I I I y al protestan-
te del X V I , ignoran, ó afectan igno-
rar, que una mano oculta y poderosa 
B e s E e l t e E i 
I n e o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cemS. 50. 
U S E V. i m C R I S T A L 
o m e t i m 
Superior á todos los conocidos hasta 
el dia. 
Conserva la V I S T A , por eso lo reco-
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban que 
el cristal 
I s o m e t r o p e 
NO T I E N E R I V A L . 
Unicos representantes para la Isla 
de Cuba: 
(t 
JB. G o n z á l e z y C o m p . 
A p a r t a d l o 1 0 2 4 . 
L A M E N D A R E S " 
O B I S P O 54. 
c 2758 tl3-2 
proteje lo que vanamente intentan 
destruir. Podrán, con injuria mani-
fiesta del derecho de propiedad, apo-
derarse de lo que no es suyo, ca-
lumniar, injuriar y ridiculizar loa 
ministros de la religión, encarcelar-
los, expatriarlos como á viles malhe-
chores, dejar sin hogar al desvalido, 
sin consuelo á los pobres enfermos, 
sin instrucción á la desheredada j u -
ventud, sin esperanzas en el porve-
nir al obrero, sin Dios á las mult i -
tudes, pero las riquezas de las igle-
sias, sus principios de eterna luz 
quedan en pie y en vano intentan 
socavar los cimientos inconmovibles 
del secular edificio que tiene asegu-
rada su existencia por aquel que idi-
30: " N o temáis, yo he vencido el 
mundo. Yo estaré con vosotros hasta 
la consumación de los siglos." 
¿Qué extraño, pues, que Clemen-
ceau y comparsa, hayan hecho tan 
mal negocio con el despojo de la 
Iglesia en Francia? 
Lorenzo Charbonier. 
S i U d . qu ie re t e n e r 
p e l o l a r g o y espeso, 
pe lo que en r e a l i d a d 
es h e r m o s o , debe U d . 
n u t r i r l a fuente de 
d o n d e nace . S u p e r i -
c r á n e o j i e b e ser. aten-_ 
d í d o . 
1 5 1 
n u t r e losT t e j i d o s de 
c a r n e d e l p e r i c r á n e o 
c o n b u e n a y e n é r g i c a 
v i t a l i d a d p a r a e l cre-
c i m i e n t o d e l c a b e l l o . 
E s a es s u m i s i ó n espe-
c i a l . 25 H a c e á l o s p e r i -
c r á n e o s fuer tes y sa-
l u d a b l e s y p e r i c r á n e o s 
fuer tes y s a l u d a b l e s 
p r o d u c e n p e l o f u e r t e 
y s a l u d a b l e . ; 
E l pérfiimfc nniraTillosamento 
Karadable del Jabón DeReuter ea 
tan apreciado por algunas 'damas 
cine depositan una pastilla del mis. 
mo entre su ropa, asándola como 
ñu perfumador. 
s u S a n g J ^ 
P o b r e y E s c a s a . 
La Nueva Emulsión de A « Z ^ ¥ ' ' • 1 
Bacalao por E x ^ S ^ Es tán débiles sus nervios? 
A l fin de un día laborioSo\. 
V d cansancio y d e c a i m i e m ^ t e 
Si tiene cualquiera de • 
tomas es la advertencia que ?SÍn' 
la naturaleza. M c Je da 
Su sistemá gastado y ^ 
pobre necesitan un A l i m e n t é 
les ny-de, - u que 
Todos debemos tener h 
salad y sangre rica, 
La Ozomulsión es e lme]0r_ 
dio que se conoce para crear J 6' 
pura y rica. Fortalece el ¿rf e 
y constituye tejidos. Previene 
numerosas enfermedades QMA S 
ja|i á los hombres. 4 ^ 
La Ozomulsión es una comV ^ 
rión que tiene tres cualidades e*?' 
cíales ; es tónico, es alimento 
la vez medicina. ^ 5 * 
Para la formación de pura san^ 
nervios fuertes y sanos tejido? ' 
como preventivo contraíasnumerZ 
sas enfermedades que heredamos 
la Ozomulsión es el primero de 1 
medicamentos. 3 
E l A l i m e n t o - M e d i d i 
q 
h-
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo al 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N GOMPARY, 
Pearl Streeto Mr,W VORK 
f LA Ozomaision es el reconstituyente DtQt 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
óe las enfármedades Pulmonares y de U 
Garganta. Los Infantes y loa MuchachosI» 
toman tan gustosamente como sus padrea 
gorque es dulce, pura, agradable al pálftdKi 
aigerible, y se asimila con facilidad, , 
i)ebido á las miles ¿c- curas radicales qtiJ 
iia efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao pot 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
con la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un AntiséDti.c^^BC^esjsl rey de loi 
Germicidas. 
Los Médicos 1¿ ̂ ^SCperioaaímente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Paísea 
Latino-americanos, sino también en los Esta* 
¿os Unidos y la Europa. ••• ^ 
> Estese seguro de que la Ozomulsión barí 
per Vd. lo que ha hecho por otros, -•'s ^ • 
-̂ Las personas que toman la Ozomulsión 
.̂ozan (fe perfecta salud. • Su sangre se puri' 
acá y se enriquece; el apetito aumenta y lai 
tonudas se hacen más apetecibles. En nDi« 
Ozomulsión da lo que todos buscaW 
SALim. FIIJCP^AS v BEIXE^A 
A I S O N F R A N C A I S E 
X > E S ' 
B R U N S C H W I G Y PONT 
) ' R E I L L Y 3 7 - - A P A R T A D O 6 3 3 - - T E L E F O 
P A R A L A S P R E S E N T E S P A S C U A S 
Ofrece á las personas de buen gusto el mejor y más selecto surtido de víveres 
finos, vinos, licores, champagnes, etc., etc., franceses de procedencia garantizada, 
tallados en el nuevo catálogo general que está á la disposición de quien lo solicite. 
E x p o s i c i ó n d e l o s s e l e c t o s , a c r e i i t a d o s y s u p e r i o r e s 
p r o d u c t o s d e F é l i x P o t i n d e P a r i s , y e n g e n e r a l d e l a s m á s a c r e -
d i t a d a s m a r c a s f r a n c e s a s . 
U n m a g n í f i c o s u r t i d o d e e l e g a n t e s e s t u c h e s y c o r b e i l l e s de g r a n f a n t a s í a 
1 
c 2971. 
y v e r d a d e r o g u s t o , p r o p i o s p a r a o b s e q u i o s . 
t2-21 m2-22 i 
C a l i a n o 9 6 , e s q i n a á S a n J o s é , 
m e i k m i m m \ m m m % \ % 
Todo ciudadano podrá celebrar la NOCHE BTIEN^ 
aunque tenga poco dinero. Venga á vernos y se convencerá 
de nuestra oferta. 
Las aves y lechones de esta casa son del país. 
M e r c a n c í a s de primera. 
R E C A L O S para Sos C O M P R A O O R | S -
c 2978 
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LOS QUE VALEN 
Alberto Insúa. 
Muy joven aún -su nombre litera-
. gg en tierra española .nuncio pro-
;JL0 de felices páginas gloriosas, de 
? sonantes triunfos enriquecedores 
l |as no'bile.s (letras españolas. 
Alberto lusúu pertenece á la re-
¿lueida legi(>n de los incansables y 
¿e los valientes. Escritor de pura 
cepa, cerebro sólido y bien nutrido 
¿je selectas lecturas beneficiosas, ha 
logrado llegar á tener estilo propio 
2osa en verdad estupenda en esta 
desmayada época de caeógrafos . im-
béeiles. Alberto Insúa ha vencido 
en Madrid, en el cerebro de la na-
ció-n española, en el centro aristocrá-
tico de bridantes cristalizaciones men 
tales, donde todo verdadero y pro-
bado talento tiene su buen día de 
éxito. 
Insúa ¡nos regalo con las pr imi-
cias delicadas de su lozano intelec-
to de aquellas primorosas crónicas 
¿e " E l L ibe ra l , " crónicas bellísi-
mas con suave sabor de primave-
ra florida, con amor beatífico de 
un alto espíritu sereno amante devo-
to de los hombres y das cosas dignas 
•¿e ser amadas con cariño de artista. 
"Don Quijote en los Alpes" nos lo 
reveló estilista de cuerpo entero, 
afortunado continuador de las pre-
seas exquisitas de los consagrados 
yarela, Picón y Valle-Inelán, que son 
orgullo legítimo de las hispanas le-
tras. Ahora el ilustre Insúa acaba 
¿e terminar una hermosa novela; 
"En tierra de Santos," obra que 
eomo muy bien dice un importante 
diario madr i l eño : " S e r á muy discu-
tida y l e ída . " 
Y eomo si toda esta sabrosa miel 
mteleetuaíl no fuere ya bastante, el 
Sr. Insúa nos anuncia la publica-
ción de otro libro que como suyo 
será admirable. Me refiero á la 
"His tor ia de un excéptico; da vida 
en M a d r i d , " novela que alaban so-
bremanera los que la conocen. 
Alberto Insúa es mozo de talen-
to, de grandes y bollos arrestos y 
de una cultura benedietina. Sus 
triunfos definitivos le consagran co-
mo brillante estilista y sobrio no-
?encia y su tesonera voluntad f i r -
ísima estamos de plácemes. ¿Qué 
ayor gozo y alegría que ver en 
ictoria grande á los buenos y no-
Tomás Servando Gutiérrez. 
Diciembre de 1907. 
-—«onagy»- «<3ECoHi» • 
Sr. Linotipista: 
Por favor le suplico se digne reco-
rrer en su teclado y corregir las no-
tas linotipo-musicales que equivoca-
! damente, y con grave perjuicio de la 
verdad y del arte, salieron de su pia-
! no linotípico en mi artículo primero 
"De música sacra", y debido, más 
que á otra cosa, á mis enrevesadas 
j paTiuuras. 
I Aparte de letras más ó menos y 
Ide signos de puntuación, que el buen 
¡ juicio de los lectores habrá corregi-
j do fácilmente, se le deslizaron á us-
I ted estas erratas de •trascendencia; 
j Dijo usted' que el Papa d i jo : " E l 
I canto gregoriano irá perdiendo por 
¡su propia v i r t u d " en vez de pren-
diendo. 
Me puso usted' una "mús ica insti-
tuida de todo arte," en luga* de des-
tihiída. 
Me echó usted luego un toto calo 
que no es calo ni caló sino coelo. 
Pregúnteles usted á Cabal al Bachi-
ller Athanasius y . . . ¡adóbenme esos 
latines"! 
Y, en f in, eópieme otra vez, por 
caridad, este pasaje de Cervantes: 
" S é breve en tus razonamientos que 
ninguno hay gustoso si es largo." 
Siempre es usted tan amable con 
los que tales correcciones le pedimos, 
que no podemos menos de quedarle 
muy agradecidos antes de poner pun-
to final. 
De usted con la mayor considera-
ción y aprecio. 
Flower, C. D. 
mt IJQI nCTrn* ' 
m m m m 
Las tendrá sin duda, este año todo 
aquel que haga sus compras de sombrero 
en la gran Sombrerería Los Aliados de 
Habana y Obrapía. Está probado que los 
sombreros de esa casa dan la felicidad. 
literatcs. José de Armáis publica el pró-
ilcigo de la dbra en preparación "Me-
morias de un Enumerador", de Ra-
mói\ Ma. Menéndez. Las Crónicas de 
las noches dramáticas de la Tina d i Lo-
renzo está á o¿T,go esta semana de la 
•elegante pluma del 
t-CT de Saaved'ra, i 
trato á dos colores 
briz, un autógrafo 
tratocj de la señor 
Bonaíini. 
D.s la actnr-lid-i; 
ilo E l Fígaro des 
umeno ^ari tor Héc-
n̂ un exquisito re-
Can ni 
.1 ha elegi-
,tís irnos v 
palpitantes asuntos, ó sean E l proceso 
sensacional del 
escuadra ameri 
Q una gi 
artíeullos 
Portland y La 
' Pacifico, todo 
i variedad de 
E l re 
, -:.-.•;> SV..: • .\VC 
CASTOR IA 
> a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ct^Casforia es ao substituto inofen»lvo del Elixir f " » ? 6 ^ Cord¡f,.e« J 
J a m b e s ^ S e . De gusto agradable No coutíeue Opio Morfina n, 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la ríebre. Cura la ^ " { ^ J ^ f ^ ^ ^ ^ 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regular ha el Es « ̂  I0 fJ"^0*' y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 












de nuestra cultum literaria. 
E l Fíga-
ICTZOS en pro 
e impreso en 
número de E l 
precioso cuento de 
p •nimia delicada de 
una intíresiante ca 
.gTciífica de prestig: 
m con 
[, oh r a 
gue un 
ido á la 





es i n d u d a h l e m e n t e l a 
la primera en presentar los ULTIMOS MODELOS en sus grandes vidrieras, la más 
favorecida por todos los que desean vestir elegante y bien, y la que tiene el mejor 
surtido en ROPA H E C H A de todas formas y estilos. 
TRAJES: de Casimir ó Cheviot, puro in-
glés, con americana cruzada, recta ó redonda, 
confección inmejorable. 
D E S D E ! 8 1 4 . 
TRAJES; de Gerga, Vicuña, paño ó Ar-
mur, negro ó azul variedad de formas y estilos. 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 
TRAJES: de Smoking, Chaquet ó Frac, con 
forros de seda y corte de úl t ima moda. 
D E S D E S t 6 . 6 0 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porqut nos falta la icche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pertsario, Habana 58, «s'o^ artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres ño s-i-
hambre. Dios se lo pagará y las ticr-
r ís imas criaturas l i s bendecirim. 
Dr, M . Delfín. 
í Las Pildoras del Dr. Ayer sefl. 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, bi l iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
SOBRETODOS: largos ó cortos, de pa-
ño, Tricot, Castor ó Covert con 
magníficos forros. 
O E S g l E $ 1 1 1 . 8 0 O Ü O 
PARDESUS L E V I T A : Abrigo de gran 
moda, manga vuelta y con forros de 
seda, muy propio para salida de teatro 
M m - W E $ 2 8 . Q 0 O R O 
MAKFERLAfiDS DE PAÑO, ARMÜR ó YICÜM CON FORROS DE SEDA desde $10,60 oro, 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES Y ABRIGOS PARA JOVENES Y NÍIOS. 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de pr in -
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-
t a l e s , y han al -
canzado la 
Ifevpopulari-
^ f á | dad que 
t i e n e n á 
jecuencia de su 
•SU u t i l idad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. I^os efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in te r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el h íga -
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr . Ayer. 
treparadas por el Dr. J . C. A T E E y Ca . , 
, B É e r í a y R e p o s t e r í a 
de Ozores y Comp. 
REIM 5. TEL. 1133. 
Con gusto ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores y del p ú -
blico en general que esta casa acaba de recibir directamente nn colosal surtido 
en víveres finos de primera, y vinos de las mejores marcas de España y Bur-
deos, juntamente con los art ículos de Pascuas, los que detallamos al por ma-
yor y menor, legítimos y de procedencia directa. 
Bogamos nos hagan una visita antes de hacer sus compras en otro lado 
y economizarán dinero. Vista hace fé. 
T u v r ó n de J i j o n a , de C á d i z , de 3 I a z a p á n 9 de 
Y e m a , de A U e a n t e , M e m b r i l l o de 1.a, JSFueces 
I s l e ñ a s , C a s t a ñ a s , A v e l l a n a s , C o q u i t o s de l 
B r a s i l , J P a c a n a s , H i g o s , D á t i l e s , B a s a s e n 
l i r ec io sos e s t u d i e s , v i n o s de J e r e z , S i d r a s y 
V f i a m p a g n e s , M o s c a t e l desde 5 0 cts. bote l la á 
$ 3 . 0 0 . J a m o n e s , B a v o s , po l l o s , L e c h o n e s , G u i -
n e a s , Quesos C r e m a p r i m e r a , H í e u f c h a t e l . 
F r u t a s e n c o n s e r v a y a l n a t u r a l , etc., etc. 
Bogamos á nuestros clientes nos hagan los pedidos con alguna anticipa-
ción para poderlos servir con más puntualidad. Los pedidos serán servidos 
por los carros de la Casa hasta el d ía 24 á las 10 de la mañana . 
PIDAN CATÁLOGOS DE PRECIOS. 
NO OLVIDEM NUESTRO CAF1 PURO DE HACIENDA A 38 CTS. L I B R A . 
c 2842 t3-20 ml-22 
.u„ 
A precios razonables e: E l Paraje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
20041 alt. 13t-2-13m 1 
AGOSTA 47 al 53, • • T e l . 880 MONTE 384 • • T e l . 
Tienen el gusto de saludar á sus parroiquiamos y al púMico de la Haba-
na deseándoles muionas felicidades en las próxinuas Pásouas y ofreciéndoles 
el miás sekcto y comipileto surtido en artícelos propios para eele/braírlas, todos 
frescos y legíthnos y de las mejores ciaseis ^ue se imiportan y á los precios 
más bajos del mercado, pudiendo así n.uestiros favoreoedoíres oetóbrar la Nodhe 
Buena dignamjen.'te y can economía, sin teimor á oonrprair artículos de clases 
inferiores, de les que hay en plaaa grandes existencias. 
Asiraisnio recomeiidamos á nuestros parrotquianos se provean eon la ma-
yor aintici/pación, pibes en esos días nos es ¡materialmente imposible el aten-
der á todos como desearía mos. - ' 
Turrones legítimos de Jijona, Alicante, 'yema, frutas, mazapén y fr^sa; 
memlbrililo rosado y blanco, nueces, castañas, avellanas, higos de Smyrna, dá-
tiles, pasias, etc. Conservas de las mejores maricas. 
Vinos de mesa y de postres de los mejorés eoseciheros. 
Jamon/es arntericanos de la acreditadísima marca de F. A. Ferris & Co. 
de New York. 
Ledhonjes, pavos, guineas, jamones en duílce. 
En fin, el más coarapleto surtido de artíeullos propios para la tradicional 
Cena. 
Pídase nu)esitra lista general de precios en 
t 300 T E L E F . 
Acosta 47 al 83. • • Teléf. 880. MONTE 394, • • T e l . 6060. 
c 2889 alt 5-15 
c 2814 31 A? 
barato 
nadie c 2972 nadie. 
N a d i e c o m p r e r e g a l o s de P a s c u a y A ñ o n u e v o s i n a n t e s v i s i t a r d i c h o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s : h a y p r e c i o s i d a d e s e n m a z a p a n e s , t u r r o n e s y t o d o l o m a s n u e v o q u e e x i s t e . 
¡ r a n s u r t i d o e o b o m b o n e s d e l a s m á s a c r e d i t a d a s f á b r i c a s 
d e E u r o p a . F r u t a s a b r i l l a n t a d a s y m a r r ó n ^ l a s s é . 
m2--¿2 21-23 
Se invita al público á visitar el que DON ANTONIO CABRiSAS tiene expuesto en su tienda de REINA ESQUINA A GALIANO 
20575 m2-22 t2-23 
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U GASA DEL PANTANO 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol . 
<Esta novela publicada por la casa editorial 
•A.PPleton y Co., New York , se encuentra 
. de venta en la l ibrería L a Moderna 
Poes ía . Obispo 123. —Habana. 
(COKTINUA) 
^ estremecí, al d i r ig i r una mirada 
6 sus míanos, que eran piequeñas y del-
gadas eomo Las de un hombre que ja-
^á s ha hecho ningún traha.jo rudo, ob-
^ r v é que había logrtado quifcarstí las 
^Posas. 
no tengo aquí nada qpie me^de-
T^ga; así €s qlle noche part i ré , y 
m k» intensa á uivted siaber cómo sigo, 
P^de obtener noticias de mi último 
anio el eeñer Carrutlhers. 
| ^ • ^ '^a i ' jo cortásmente á la puerta, 
'f+n r 1 ^ al salir y se encerró de nne-
í ¿ ^ a t i U s yo. temMando y aturdida, 
••Sf ' ^ ^ í á la habitoeiion de ja señora 
^ ü f c r . 
Llamé á la puerta. A l principio no 
•bulbo contestación. La llamé por su 
•nombre y le supliqué que me dejara-
Mutrar. Por fin, oí &u voz tímy cerca, al 
otro lado de h puerta. 
—'¿iQué quiere usted, señorita Chris-
tie? 
—.¿Poiedo entrar, señora Rayuer? 
Tengo que decir je algo. 
—¡No puedo dejarla entrar. ¿Quiere 
usted decírmelo desde fneira? 
—íNo, no; tengo que ver á usted. He 
de comunicarle algo muiy importante 
respecto al señor •Rayner. 
—.¿lEstá él aquí?—preguntó ella con 
voz desifallecida. 
—'No; ha marchado á América,—di-
je en voz muy baja. 
Le oí lanzar un suspiro prolongado 
y prolfundo, y luego di jo: 
—Ya le dejaré entrar. 
Düó vuelta á la llave mmiy despacio 
•mientras yo temblaba de impaciencia. 
Cuando me hallé dentro de es-e apo-
sento, para mí misterioso, sólo me lla-
mó La atención al principio su oscuri-
dad y la impresióu de frío que en él 
iexper,itffi)¿nfcé al instante. Sólo tenía una 
ventana con reja por la parte interior; 
la neblina «aún envolvía ]& casa y la po-
ca fez que había habido durante el día, 
se extinguía rápidamientie, pues eran ya 
las cinco. Pero al aideliantar más en la 
Ihabitación, me sentí sobrecogida de ho-
rror. Me laperci'bí de un fuerte olor á 
podredumbre y humedad ; me pareció 
que la madera debaijo de la alfombra 
estaba podrida y qw? se hundía bajo 
mis pies; el papel caía á pedazos de las 
húmedas y mdhosas paredes, y el agua 
se, escurría por ellas en distintos r in-
cones. 
-—.¡íAy, señora Rayner!—exclamié, 
atónita.—(¿;Es ésta s.u habitación? ¿es 
aquí dónde usted duerme? 
^—(He dormido aquí durante tres 
años,—dijo jefiia.—iSi mi marido hubiese 
podido reulizar sus intentos, este cuar-
to hfdbiera sido mi tumba. 
OAiPITOLO X X X 
La desapiadada crueldad del señor 
Rayner, en .tener á esa pobre miuljer, tan 
buena y eu-nnisa, en un cuarto semejan-
te, en que él no hubiere p nnitido de 
ningún modo que estuviera ni su ca-
ballo, ni su perro, n i aun su violín, me 
causó horror y repnlsión, y me hizo ex-
clamar : 
i—i InitbmeJ 
—•jiGalfe!—dijo ella.—Él puede estar 
escaDch andones. 
—'¡íNo me importa!—.dije con vehe-
mencia.—(Me alegraría que él me oye-
se decir que aún esta mañana deseaba 
q;ue lograra escaparse; pero que ahora 
quisierii que fuese cogido, pues no es 
posibl'e darle mayor castigo del que se 
merece. ¡Ay, señora Raiyner! ¡y yo ocu-
pando la torre, para estar fuera de la 
humedad! ¡Cómo ha debido usted 
cd'iarme! 
—iConfieso quA? en un tiempo sí la 
odiaíba,—dijo, dejándose caer en una 
butaca y cogiendo la miaño que le ten-
dí.—Pero fué una • tontería de mi par-
te, pues im1ká nada sabía. ¿ Cómo podía 
saberlo? 
—.¿Pero por qué se quedaiba usted? 
I Cómo no decía nada ? Y ¿ por qné se re 
sistía usted á trasiladarse arriba, y pe-
día, que la dejaran ajqiuí? 
—Porque sabía que mientras perma-
cía en este cuarto, no acabarían de ma-
tarme,—dijo, presa otra vez de su exci-
tación nerviosa.—'No podían dejarme 
morir aquí y hacer -entrar á los médi-
cos y extraños en este cuarto, á indagar 
las causas de mi muerte. Yo sabía muy 
bien un cambio 'de habitapión era 
!mi stntencia de muerte, y así hubiera 
sucedido, á no ser por la desgracia de 
que Sara fué víctima la misma noche 
en .iie yo debía trasladarme arriba, si 
usted no huíbiesie intenvtenido, donde 
hubiera estado á merced de esa terrible 
mujer. 
Retrocedí horrorizada, recordando el 
encargo que el señor Rayner me había 
dado para Sara, en e-̂ tas pa^lbras: " D i -
ga á Sara que no olvide lo que debe 
Ihacrer dmrante mi ausencia." También 
recordé el disgusto con que ella lo ha-
bía recibido. ¿iSe refería á eso? 
La señora Rayner. prosiguió: 
Él abominaba los medios violentos. 
Todo debía haberse ejecutado antes de 
siu regreso, para quedar él libre á fin 
de casiarse con usted. 
—íPefo él no podía hacer tal1 cosa, 
pues yo •estaba ya wmlpromeítida con 
Lorenzo. 
Ella se sonrió amargamente. 
—^¿Y cree usted que estando él aquí, 
y baldándose Lorenzo • ausente, hubiera 
usted podido resistirle? A pesar de su 
trato dulce y lafable, tiene una voluntad 
que subyuga. lie aseguro,— añadió, j,u-
gíando nerviosamente con mis dedos, 
que aun cuando nisted dice :que él está 
en camino de América, y no obsrfcaníi 
lo que afirma Lorenzo Reade de que ja 
más vokvené á esitar bajo el po ler cu 
ese hombre, su influencia aún me domj 
na. No habrá paz, n i libertad para ni 
mientras él yivtóR • 
—(¿'Quien? usted decirme, señora Rajj 
ner ,—preguntó—si es verdad lo que i 
me contó, de que usted era rica y g 
pobre, y que él vivía del dinero de m 
ted. 
—¿No; no es cierto. Cuando nos- casa 
mos, yo tenía un pequeño capital; p iri 
él lo gastó en muy poco tiempo. 
—^¿Y es cierto qute usted había escrl 
to algunos libros, y que tuvo un niño 
•cuya pérdi da pro dugo un cambio mu] 
grande en su eEipíritu? 
—/No • no he tenido más hijos qtí 
Haidée y Mona. 
-HEn.tonces ¿porq.ué me lo ? 
— ¿ P o r qué se lo contó? Porque di< 
frutaba invtentado cuentos fantásticq 
esia clase; y muchas veoes tenía gusí 
en obligarme á atestiguar la verdad 4 
sus inivenciones; esos son rasgos de d 
humor capirichoso. Cuando él marcha^ 
para realizar algún robo, me conta^ 
todo lo que iba á hacer, sólo para ato^ 
amentarme. 
D I A R I O D E L A MARINAe-~E»\icióa de la tarde—Dioicmbre 23 de 1907 
LOS CINCO MILLONES 
Los señares (Malte y Camipañía reti-
Imro» esta niañaria die la Tesonería Ge-
deral la suma de $133,700 î esto de la 
cantidad de $500,000 qii-e soüeitiaron 
m depósito d d óoibiemo, paira auxilio 
le ía agriouiltUira y foan'ento de- la in-
imstria defl. país. 
L A H A B A N A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
E s p l é n d i d o surtido en ropa blanca para 
(eñora. Camisas de día y noche, pantalones, 
>ubre-corsets. nueva colección en ñipe peña, 
iortes de vestidos alta fantas ía . Se invita 
i las señoras y señor i tas á que visiten esta 
Casino Espalo! de la Habana 
He aquí la caadidatuira de los seño-
res elegidos para la renovaición de la 
Timüüa Directiva del próximo año -de 
L908: 
Vioepresidejite prfmero: D. Mamuel 
M)r i l y Ocihoa. 
Vioepresíi dente segamdo': D . Jes-ús 
María Tri l lo. 
Voeailes: D. Narciso Maieiá, R,; D . 
fmé Marimórn Jnlliacli, D. Narciso 
frrau, D. .Marcos Aure-lio CaTmjall, D. 
Ramón Oarcía Mon, ¡R.; D. Baifael Clia-
^•aoeda, R.; D. Bernardo Alva-rez, 
El.; D. Jauan G. Pumiariega, D. Emilio 
a'e la Costa, D. Ignacio B. Piasenicia, 
D. Joaquín Fernández de Velasco, D . 
Likardo Fernández Rios, R.; D. Ma-
auel Fueipe Rodrígnez, D. Segundo 
García Tuñón, D. Allfionso Martímez 
B'aibián, R.; D. Francisco Grau, D. 
Dionisio Fernández'.Cas'tro. 
.. —«UII» • it^i 
De l'as lexpenienciiae becbas por el 
procedikníüeinito de fnaigmanibación con 
especies idüifieirentes no se han obtenido 
iiob mejores ipesuiMiadoB, ponqué se nece-
sitiam ide ouattro á cinco años para iqpe 
un ejemplar alcance aquellas dimensio 
nes. E l mejoir ¡protcediimiieuito de es¡pon-
gucuilifcuira es, imídiuidiaibliemeinite, iLa u t i -
iliizacióm 'de la ilarm. O'f deoe ésta ia píair-
¡ticu'lariidiad die ser muy movible, y urna 
teindienciia miairoatdla á aHejiairse áe la es-
ponja miatríz. ¡Pero si se le crea un me-
dio 'de vidh, foivoraMie tam cerca como 
sea posiiblie de su piuinto de origen, per-
imaneoe fiija ¡cm él. 
IA pesair ide los ineoínvenieiafceis del 
sistema 'de íragmentaición, ¡que en rea-
l'iidiad se reiimoe á la tairdianza dél f rag-
anlento en lailaanaar dünDeinsiiones eoimer-
ciaüies, el pirocedimiein'to mo idebie iaiban-
dioiniairse, porque tiene; um valoT indus-
tdiaíl posiiitivo. [Mediaflite él se ccmsigue 
quje unía lestponjia, de talla ¡mediana, ad-
quiiera, 'ail crecer sus írajgmeintos uni-
dlos,. .tamíaño superior lal que boibiieSd lo-
'gmldb laloainzaT, aun- en las coaitdickxnes 
más fiavonaiblDes, rdie iiabeir permaneci'do 
entetra. 
te de Quemado de Güines, Santa 
Clara y propietario de Marianao, don 
Antonio Mesa y Valdés. 
Indulto total 
Antonia Herrera, ha sido indulta-
da totalmente. 
E l Acueducto de Cojímar 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de hoy, ha concedido un 
crédito de $66,400 para llevar á ca-
bo las obras necesarias para surtir 
de iagua de Vento desde el depósito 
de la Loma de la Cruz en Guana-
ibacoa, á los puelblos de Cojímar, Ca-
sa Blanca, fortaleza de la Cabaña y 
Morro y el Camptamento de inmigra-
ción de Triscornia. 
Por la Liga Agraria 
Tratando con Mr . Magoon de asun-
tos de la " L i g a Aigraria", estuvo 
hoy en Palacio el Presidente de d i -
cho organismo señor Fernández de 
iCastro (don Rafael.) 
Q E S D E 
Diceoi de esta hermosa ciUcDad, justa-
tnente llactnada la Perla del Sur, que la 
fiatisifacción es, grande en aq;uel puelblo 
y que ni las.i'aehas palíticas consiguen 
iioy alterar una tranquilidad tanto 
ykmpo 'deseacLa. Débese este estado sa-
tisfactorio, según se nos comunica, al 
extraordinario consumo que se viene 
iialcáendo del chocolate tipo framcés do 
Da Estrella cuyos;miaravillosos resiulita-
dos 'recomien;djan los cenfoguenses 




Esta m a ñ a n a icelebraron su mi t in 
m el teatro de Mar t í los albañi-
les declarados en huelga. Aunque 
Wusi todas las locailidades estaban 
Dcupadas por obreros, el público era 
tnucho menos que el que asistió á los 
Diiíines celebrados por este gremio 
mteriormente. 
En los diseiirsqs; que fueron nu-
(nerosos, predominó la nota intran-
jigente. Nada de nueve horas, na-
tía de ceder, nada que ponga térmi-
tio á la grave situación actual. 
Todo por la lucha y todo por el 
¿riunfo sin ceder un ápice en las 
pretensiones sostenidas por el gre-
mio, (ungen de la hueiga, aunque 
los huelguistas perezcan, y perezca el 
gremio y perezca la organización y 
renga la humillante desbandada. 
Menudearon las censuras insultan-
tes, para la prensa, para las autori-
dades, para los constructores y pa-
ra la policía. Las que se refieren á 
Ssta eran verdaderamente i r r i tan-
Íes. Sin emíbargo la policía que se 
hallaba dentro del local dió muestras 
fle una actitud ten plausible como 
uorrecta. 
Algunos negaron que los huelguis-
ras fueran los autores de, la bomba 
que estalló en la calle de las A n i -
mas y otros recomendaron que si la 
PQlicía volvía á provocar á los obre-
ros que los obreros salieran arma-
• > y dispuestos á luchar en defen-
sa de su persona. 
Sin embargo de esta intransigencia 
y de esta actitud provocadora, los 
aplausos eran tibios y los huelguis-
tas iban saliendo conforme los ora-
dores iban h,aiblando. E l ambiente 
que remaba en la asamblea era más 
triste que entusiasta. 
Por los alrededores del local pa-
trullaban fuerzas do policía de á 
caballo. 
No hubo desórdenes. 
E L M O N O B O T D E N 
Ayer hizo su debut en una de las 
vitrinas de la popular peletería de 
Benejam, "Bazar Ing lés" , un gra-
cioso y simpático mono, que alegra 
á todas aquellas personas que se de-
tienen á verlo. 
Se trata de un mono verti'ad en-
señado á las mi l maravillas, para fe-
licitar en nombre de Boyden, en las 
próximas fiestas de Pascuas. 
Anoche un público inmenso inva-
día el frente del "Bazar Ing lés" , 
contemplando las graciosidades de 
dicho animalito. Usaba uniforme de 
marinero; hoy aparecerá vestido de 
payaso. 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAL METEOROLOGICA 
23 de 'Diciembre,—10 a. m. 
Se ¡ha recibido el siguiente dtespa-
eho, enviado anoche por la dirección 
dled Weather Bureaul de ios ¡Estados 
Unidos: 
Se ha dado aviso á iks 9 y 30 p, m., 
de temporal del SE. á Jacksonvililie, 
iS-aavannah, Oharleston, .Wilmington, 
Moreihead, Washington, Columlbia, 
Edenton, Elizabeth City, Norfolk, 
NewportewB y Fort Monroe. E l cen-
tro del temporal se halla en la parte 
occidental de Tennessee, con rumbo al 
iE. Eistán indicados vientos fuertes del 
iSiB, á lo largo de la costa 'Sur del A t -
lántico, testa noldhe y el lunes, rolando 
all SW. en este d í a . " 
Para Gubia es esto el indicio 'de un 
próximo N . , que produicirá baja tempe-
ratiura; prdbabileíment'e ailgunas lloviz-
nas, muy benefijciosas para el tabaco en 
las aictuales cirCunstaincias. 
D G G O B E R N A C I O N 
Una muerta y un herido 
José Ouillén Herrera, hizo dos dis-
paros de revólver á su concubina 
Turiana Guerra Betancourt, deján-
dola muerta en el acto. 
Guillén Herrera dirigió después 
el .arma hacia él distparándose un t i -
ro deibajo de la bartoa quedando gra-
vemente herido. 
E l hecho ocurrió en Pinar del Río 
el viernes por la noche. 
frente á los talleres que pose^ en 
Reglia. 
Expediente formado á v i r tud de 
comunicación de la revista tabaeialera 
independiente " E l Tabaco de Gubia", 
solicitiando ul envío de una relación 
de los Estados Resúmenes de la Pro-
ducción de tabaco en lia provincia 
durante las cosechias die 1904 á 1907, 
Publiciaeiones últ iroamente recibi-
das. 
DE PROVINCIAS 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
L a lotería 
Los agentes de la policía especial 
del gobierno, señores Cortázar, Val-
dés y Zalvidea, provistos del corres-
pondiente mandamiento judicial , pro-
cedieron ayer al registro de un cuar-
to de la casa número 178 de la 
calle de Gloria donde vive José Re-
quera Rodríguez, natural de Espa-
ñ a y de oficio tabaquero. 
E l Requera ai llamamiento de la 
policía se negó á franquear la puer-
ta y mientras los agentes procedían 
á ábr i r la por la fuerza, él quemaba 
varios 'billetes de la lotería que tenía 
•en su poder. 
Una vez dentro la policía ocupó 
dinero, fragmentos de billetes y l i -
bretas que con el Requeira pasaron 
á la disposición del juez correccional. 
Detenido 
E l agente de la policía especial 
de Güi ra de Melena, detuvo ayer á 
un individuo reclamado por la poli-
c ía secreta de la Habana. 
P I N A R D E L » R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Diciembre 22, á las) 
3'30 p. m.j 
Al D I A R I O D E L A MARINA . 
Habana 
Amplío mi telegrama de ayer y me-
jor informado puedo asegurar que el 
superinendente provincial no vino á 
esta á dar posesión á la maestra 
Trías. 
E l Secertario de Instrucción Públi-
ca no dispuso la reposición, sino indi-
caba á la Junta el deseo de atender 
la solicitud de la reclamante para ocu-
par el aula la señora Alfonso, que no 
pudo atender por haber nombrado 




Serv i c io de l a P rensa R o c i a d a 
D E A Y E R 
Por 
L A E S P E C I A L 
le Francisco Uyarñz-Joyería. O'Reílly I P 
Pascuas: el mejor brillante conocido, 
le tamaño admirable,, perfectamentt re-
íondo, de luces extraordinarias, 3,600 pe-
ÍOS. Rubíes, brillantes, perlas. Relojes 
inarca Sol, absolutamente garantizado con 
iocumentos preciosos. 
Rebaja de precios en pascuas. 
iS'e anuncia un aaanibio probable en, ia 
•temlperatura para m a ñ a n a 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íácilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 23 de 1907. 
Mfix. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.0 20.7 24.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.30 17.79 18.54 
Humedad relativa. 99 . 63 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.60 
Id. id., 4 p. m 758.50 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.8 
Total de kilómetros 244 
Lluvia mj 0.0 
s i t i e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
LA 2 ^ UNION" LUZ 41, 
POR E S 0 S J / I Ü N D 0 8 
Las esponjas africanas 
E l Subdirleetar del Laboratorio de 
biología imairítimia de Si£az, M . AMie-
raand Miartin, aciaiha de hacer puhliieo 
bl resultado de iois traibagos realizailos 
en laquijél centro para idetermiimar las 
oondicion)£is más favombles ail desarro-
llo 'die 'la ctspoinja en la costa Norte de 
ACricii., y espeiaialmeinte de illa que vive 
y prcxsipera en el litoral de Túnez. Los 
estudios han recaído, en priimer térmi-
no, sobrie ila "Iwpospoiag.ia equina", 
género de esiponjais que allí abuinida 
hasbanite, y de la quie se pretende iha-
oer el fumdamenito de una ilndustria 
que compita con Oas similares que se 
bailan estalbleciidas en diversos puntos 
del l i toral del Mjeiditerráineo. 
Desde ••fines 'de Marzo á' medliados de 
Junio, se ponen en libertad grandes 
jamtidadies de larvas oiliiadas, las cua-
les dain oríglen, tal cabo de 'ios años, á 
nagnífiicoa iprodaietois comerciales; es 
decir, á esponjas que alcanzan una 
íiirow«i£ereüicia de 30 centímetros. 
P O R L A S O F I C I N A 
P A L A C I O 
Invitación aceptada 
Ha sido aceptada por el señor 
Groibemador Provisional la invitai 
ción que le ha liecho el jefe supremo 
de las fuerzas de pacificación gene-
ra.! Barry, y atendiendo é dicha in -
vitación Mr . Magoon irá esta tarde 
al Campamento de Columbia para 
presenciar una función teatral de 
sempeñada por aficionados á la que 
seguirá ila distr ibución de los rega 
ios del á rbol dé Navidad, entre los 
hijos de los oficiales y los soldados 
del citado campamento. 
La l luvia 
Ha l lovido: E n Pinar del Río, en 
la capital, Viñales, L a Palma, La 
Esperanza, Las Ovas, Consolación 
del Sur, Sumidero, Taco Taco, Gua 
uajay, y Quiebra Hacha, 
. Habana, en la capital, Campo Flo-
rido, Salud, Güira de Melena, Jaru-
co. Hoyo Colorado, San Antonio de 
Río Blanco del Norte, Caraballo, A l -
quizar, Aguacate y San José de las 
Lajas. 
Matanzas: San Severmo., Cante! y 
Peñas Altas, 
Santa Clara: En Yaguajay; nada 
en Camagüey y en Oriente, en los 
Negros, Güira, Mayar í , Guaro, Pres-
ión y Baracoa. 
Jueces municipales 
Don Gregorio Pérez Fleitas, ha si-
do nombrado juez municipal suplen-
V I I I 
E N E L TEATRO. (Diálogo cogido al 
vuelo.) 
— H i j a mía, ¿qué le pasa esta no-
che para tener tan mala cara? 
—¡Qué quiere usted! Hace dos se-
manas que me encuentro débil, ina-
petente, desesperada, cansada de la 
vida. 
—Pues haga lo que yo, por con-
sejo de mi médico. Tome el Jarabe 
de Hemoglobina Deschiens, y luego 
el Vino del mismo autor, y de segu-
ro que en ocho días recupera su buen 
humor y la hermosura que á tantos 
de sus admiradores les volvía locos. 
Pinar del Eío, Diembre 23, á las] 
8'5 a. m.) 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche fué muerto casualmente por 
un proyectil de arma de fuego el jo-
ven de esta ciudad Francisco Sán-
chez, E l autor del hecho nombrado 
José Vázquez González, se encon-
traba haciendo disparos en el tiro al 
blanco situado en la calle de Vélez 
Caviedes, en el que estaba de espec-
tador la infortunada víctima, ocu-
rriendo la horrible desgracia al des-
viarse á aquel el arma. 
E l estado del hechor á quien visité 
en el Vivac, es digno de lástima; llora 
acongojado su fatalidad. 
Dobal, Corresponsal 
S a n t a C l a r a 
ASUNTOS VARIOS 
Banco Español 
E l Consejo de Gobierno del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, en se-
sión celebrada hoy, ha acordado gra-
tificar á todos sus empUeados con 
medio sueldo como regalo de Noche 
Buena. 
Misa de Navidad 
Hemos oido que á las 12 de la no-
iche hay misa de Navidad en la igle-
sia de Belén, 
Las invitaciones son personales, y 
nos dicen se dan en la por te r ía de 
Belén á los que las soliciten. 
L a tertulia del "Nacional" 
Hemos recibido una carta relativa 
al estado sanitario de las altas loca-
lidades del "Nacional" , que remit i -
mos al señor Administrador de dicho 
teatro en nuestro deseo de que las co-
sas se arreglen, á ser posible, sin per-
juicio para las empresas n i para el 
púJMico, 
Egidos propios 
E l Dr. Becerra y Alfonso ha reci-
bido el el^grama siguiente: 
Trinidad, Diciembre 19, á las 10 a. m. 
Dr. Pedro Becerra Alfonso. 
Habana 
Dueños fincas egides felicitan á 
Vd. excitándole á continuar campaña 
tendente liberar tierra cubana. 
Francisco Aréis 
Junta Provincial de Agricultura 
Otrden d^l día de lia sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial de 
Agricuitura, Industria y Comercio 
hoy, día 23, á las tres de la tarde, 
en el Gobierno Provimciial. 
Lectura a l aerba de la sesión an-
terior. 
Comunicfaición de la Secretar ía 'd«3l 
Depairtamento sobre pago de liáis 
atenciones de esa Junta durante los 
meses d'e Noviembre y Diciembre del 
año en curso y á la del Gobierno de 
la Provincia solicitando el envío de 
un informe acerca de lae necesidades 
de la Corporación y relación de los 
gastos indiisp^nsaibles para su fun-
cionamiento. 
Expedienta5? relativos al movimien-
lo de la. riqueza pecuaria, consumo de 
ganado, precio medio de jorniales 
a:g'ríco,lias y prínicápatas producciones 
agrícolas y precio medio de los prin-
cipales aninral^s. 
Expediente promovido por los se-
ñores Krajewski Pesant & Company, 
para co^tíaiic mi andén de costa 
(Por Telégrafo) 
Santo Domingo, Diciembre 22, 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E l mitin en honor del general G-ó-
mez empezó á la hora anunciada, pre-
senciándolo varias damas, numeroso 
público y más de novecientos ginetes. 
L a orquesta tocó el himno Nacional, 
el cual oyeron los concurrentes de pie 
y descubiertos. 
E l doctor Vidal, Presidente de la 
Asamblea local pronunció bellas fra-
ses; presentó r> les oradores, diciendo 
que los votos de la inmensa mayoría 
del término aseguran la candidatura 
para la presidencia de la República 
del general Gómez. Collazo manifies-
ta estar contrariado por no ser Cuba 
libre. Pide calma y paciencia para la 
pronta restauración de la República, 
pues en caso contrario los cubanos to-
dos sabrán morir defendiéndola, im-
portándoles poco tiros más ó menos. 
Habla de la revolución de Agosto, la 
cual cree justificada, siendo un crimi-
nal quien perturbe el orden en lo suce-
sivo. Ataca los procedimientos za-
yistas. 
Loinaz presenta al general Gómez 
como indiscutible gloria cubana, hé-
roe de dos guerras; será un presidente 
honrado, cumplidor de las leyes y de 
la Constitución Cubana. E n caso con-
trario Loinaz está dispuesto á comba-
tir con su potente brazo á los trasgre-
sores de las leyes cubanas. Dijo que 
los zayistas están mal parados. 
Mendieta lamentó que durante el 
anterior gobierno no hubiese una vo-
tación libre, cuyo hecho provocó la 
revolución de Agosto. Cuba, emi-
nentemente liberal, dijo, aborrece la 
tiranía. Fué muy aplaudido. 
Junco niega lo que dicen los tele-
gramas contra la pronta constitución 
de la República. Preséntase irónico 
contra los zayistas y conservadores. 
Morúa no cree en una nueva con-
vulsión. Desea la paz; pero ante otro 
Estrada Palma producirá la guerra. 
Dice que el Gobierno debe ser para los 
revolucionarios solamente, 
A l pasar una carroza artísticamen-
te ocupada por tres niñas vestidas de 
Cuba, América y España, enlaza las 
tres banderas y pide la unión de los 
cubanos y españoles; un aguacero no 
deja continuar. 
E l banquete fué servido por hermo-
sas damas, resultó expléndido, ini-
ciando los brindis el doctor Vidal, si-
guiéndole los demás oradores del mi-
tin, todos en igual sentido, siendo him-
no de amor la mujer cubana, de unión 
indestructible entre ios cubanos y de 
fraternidad entre cubanos y españoles 
para el mantenimiento de la raza y 
religión de sus mayores. Terminó el 
general Gómez deseando orden, paz, 
unión y fraternidad. Dice que si llega 
á ser poder y se separa del respeto á 
la ley del Estado, las manos que hoy 
le aplauden le conduzcan al precipicio 
del desprecio. E l general fué ovacio-
nado. 
Invitado como Corresponsal del 
D I A R I O asití al acto. Hoy á las nue-
ve de la mañana visitan el Canino Es-
pañol. Daré detalles por correo. 
Simón. 
E L PUERTO DE N U E V A ORLEANS 
Nueva Orleans, Diciembre 22—Es-
ta semana quedarán terminados Jos 
trabajos, iniciados hace cuatro años, 
para la construcción de los malecones 
que han de hacer navegable la boca 
del río Mississippí en el llamado paso 
del Sudoeste. Estos malecones, una 
vez que se hayan efectuado algunos 
trabajos de dragado, con el espacio 
que queda entre ellos, darán al Sur 
de los Estados Unidos uno de los puer-
tos de mayor profundidad del mundo 
entero, abriendo la entrada de los va-
pores más grandes que en la actuali-
dad existen, con un calado de 100 y 
hasta 200 piés en la parte baja del río 
Mississippí, E l puerto que este deja 
abierto para la navegación de los gran-
des barcos modernos beneficiará á los 
de les Estados Unidos atravesados por 
dicho río y sus grandes tributarios, el 
Ohio, el Missouri y el Árkansas. Para 
proporcionar este gran beneficio á una 
parte considerable de la nación, ha 
empleado el gobierno federal la can-
tidad de 6.000,000 de pesos. 
A M N I S T I A POLITICA 
Washington, Diciembre 22. A l ter-
minar sus sesiones la Conferencia de 
la Paz centro-americana, el presiden-
te señor Luís Anderson, cablegrafió á 
los presidentes de las cinco repúblicas 
en ella representadas comunicándoles 
que los delegados á la Conferencia ha-
bían acordado por aclamación reco-
mendar á sus gobiernos la concesión 
de una completa amnistía para los que 
hubiesen cometido delitos de carácter 
político. 
Y a han contestado al cable del se-
ñor Anderson los presidentes Figue-
roa, del Salvador; Zelaya, de Nicara-
gua, y Vázquez, de Costa Rica; todos 
en sentado favorable á lo que se les 
recomienda. Se espera que de un mo-
mento á otro lleguen las contestacio-
nes, también favorables de los presi-
dentes de Honduras y Guatemala. 
DOMINGO L I B R E 
Nueva York, Diciembre 22,—A con-
sencuencia de la nueva ordenanza 
municipal referente á la venta de lico-
res y al régimen de los espectáculos 
públicos, esta ciudad ha recobrado en 
el día de ayer el a&pecto que tuvo en 
épocas antericres, antes de la implan-
tación de medidas restrictivas. 
L A T A R I F A F I L I P I N A 
Washignton, Diciembre 22.— E n 
la presente semana comenzará el 
Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara, á oir las opiniones de los in-
teresados en el proyecto de ley que 
está encargado de estudiar reforman-
do las tarifas para Filipinas. E n di-
cho proyecto se dispone que sean ad-
mitidos libres de derechos todos los 
productos filipinos, con la excepción 
del azúcar, el arroz y el tabaco, que si 
fuera aprobado tendrían que pagar 
un veinticinco por ciento de los dere-
chos que actualmente satisfacen. 
Este proyecto fué el que no pudo 
pasar en el Senado en la última legis-
latura. 
Sábese que ahora se le volverá á 
hacer fuerte oposición en la Alta Cá-
mara. 
SOBRE E L REGRESO 
D E L A ESCUADRA 
A bordo del acorazado "Connecti-
cut". Diciembre 22.—El almirante 
Evans ha autorizado al oficial encar-
gado de facilitar á la prensa noticias 
relativas á la escuadra, para que se 
trasmita la declaración que ha hecho 
respecto al viaje de regreso de la es-
cuadra de su mando. Es su opinión 
personal que las intenciones que tiene 
el Departamento de Marina, son de 
que la escuadra regrese por la vía del 
Canal de Suez, durante la última par-
te del verano ó del otoño próximo. 
H U E L G A A N U N C I A D A 
Filadelfia, Diciembre 22,— Los em-
pleados de las líneas de tranvías de 
esta ciudad resolvieron en la noche del 
último sábado declararse en huelga 
dentro de cuarenta y ocho horas si las 
compañías no acceden á concederles 
la reducción de horas de trabajo y 
aumento de sueldo que solicitan. 
INMIGRANTES QUE REGRESAN 
Ñápeles, Diciembre 22. E l sábado 
desembarcaron en esta ciudad más de 
5,500 inmigrantes, que regresan de los 
Estados Unidos. Su llegada ha cau-
sado aprehensión, porque se teme que 
resulte un problema de difícil solu-
ción suministrarles trabajo aquí. 
MIiSTERIOSO ASESINATO 
Roma, Diciembre 22.—En la noche 
del sábado se ha cometido un crimen 
tro en el manejo de la € 
adversario, al que no q u i r ^ ^ sn 
lo que se hmitó á pegar!* ^ w 
plana del arma. 8ane 
M. Polonyi ha dado un» 
cien al primer ministro; éstV^c 
grafiado al emperador dár? i ha Me 
detallada del encuentro v ^ e cWtá 
der le ha contestado f e h í i t ¿ > ^ 
NO V A R I A R A E L Cle' 
R E G I M E N 
Teherán, Diciembre 22 
ha recibido hoy en audiench^ 1 S ^ 
rustres de Rusia é Inglatelraa loi *ü-
randcles que no pretende S deck 
gimen constitucional y que tWv61^. 
por cooperar con el 
gobierno del país, 10 en ̂  
EL REGRESO DE L A E S O U i 
E l Secretario de Marina 
calf, ha declarado que a c W 
se está tratando por el G-â v, * -̂ 3 
vía y la fecha ¿ e d e b e f e ? 6 ^ 
para la vuelta de la escuadra'm 186 
al Pacíñco, sin que se hava jué 
aun nada. ya deci^o 
E n los círculos navales preVai 
la opinión de que una parte de i e 
cuadra regrese por la vía d?! í? 63, 
de Suez. aeí canal 
O E HOY 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN S E ^ 0 
Panzacola, Diciembre 2 3 t i 
ha faUecido en esta Mr. Stenh^r 
Mallory, Senador de los Estados Uni 
des por el Estado de Florida. 
S A L I D A DE L A VANGUARDIA 
Puerto .España, isla de Trhud^ 
Diciembre 23. —Ha zarpado hov dÁ 
este puerto, con dirección á Rio ja 
neiro, la escuadrilla de torcederos v 
contra torpederos que forman la vaa 
guardia de la escuadra de acorazados 
americanos que se dirige al Pacífico 
VICTORIA DE 
LOS REFORMISTAS 
Teherán, Diciembre 23.—En la lu. 
cha que venía sosteniendo contra el 
Parlamento, ha sido vencido el Shah 
de Persia que se ha visto hoy obliga-
do á firmar sobre el Koran, una decía-
ración por la que acepta las reclama, 
cienes de los reformistas que piden 
el castigo de les jefes que organiza-
ron y dirigieron las asonadas promo-
vidas últimamente por los reacciona-
ríos y la diselución de la camarilla 
palaciega, 
INSTITUTO PARA LOS POBRES 
Boston, Diciembre 23.— La se-
ñora Eddy, presidenta de la secta 
titulada "Ciencia Cristiana", há de-
terminado fundar inmediatamente y 
para el exclusivo beneficio de los po-
dres, un instituto cuyo costo no bina-
rá de un millón de pesos. 
I N H U M A C I O N DE LORD KBLV1N 
Londres, Diciembre 23,—El cadá-
ver de Lord Helvín, ha sido inhumado 
hoy en la Abadía de Westminster, en 
presencia de los representantes del 
rey Eduardo, el Príncipe d^ Gales y las 
principales academias científicas del 
Reino Unido, el Continente y Amé-
rica. 
OTRO CIENTIFICO QUE SE VA 
París, Diciembre 23.—Ha falleciáo 
Mr. Fierre Jensen, el célebre hombre 
de ciencias y director del Obsérvate 
rio de Mendou. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 23.— El 
sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valeres de esta plaza, 225,000 bonos 
y acciones de las principales emprestó 
que radican en los Estados Unidos. 
OBISPO 103 i 
El Salón Dubic, Obispo 103, tiene en 
venta la famosa crema y la Leche . de; 
Iris, que tanto han solicitado las señoras. 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
cartas con figuras última novedad. 
Compañía Arrendataria de 
M E R C A D E R E S 11 
A l presente administra 649 casas ? 
sus propietarios están todos 
ches y recomiendan con entiisia^1 
á la Compañía. ¿Por qv.é sera? _ 
20533 
G o i n l i \ m M i ^ 
D E L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A ^ 
E s t a Compañía admitirá bajo sobre cerrado, el hasta las 3 de p i & o añ0 
¡03-
l  t rde p a r a e l ^ ^ ^% 
la misma duran 
lo siguiente: 
Efectos dé Escritorio, 
de i i t : , LibroS 
los cuas hábi les f ^ ^ X ^ 
emás condic ionen y 
Cruces, Diciembre 23, á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche en un circo que se deno-
mina "Festival Carnavalesco" cayóse 
de un trapecio el menor de doce años 
Santiago Montalvo, vecino de la calle 
de Cuba. Sufrió contusiones graves. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
E l Corresponsal 
stro de los art ículos necesaria^ el 
das todas las explicaciones m r e s ^ a * 
Ke advierte que la C o m p ? - ^ =alcluiera 
rocho de rechazar t0C¿a„reSenten. 
s proposiciones Qtie &e y 
Habana, Diciembre 16 de GeDeral 
C.2938 
de Santa W61 
horrible en el tren de Ancona, Un ca-
ballero distinguido que Viajaba en un I de¿eTn examinar én esta Ad^nW.^, ^ 
carro de primera clase, fue' encontr J modelü? 
do al llegar el tren á una estación, con 
una daga hundida en el corazón. 
E l más completo misterio rodea es-
te crimen y la policía carece de indi-
cios, que le permitan tener la espe-
ranza de llegar á detener á sus perpe-
tradores; según la creencia general, 
este asesinato ha sido mo^^ado por 
una venganza. 
IDUELO S I N RESULTADO 
Budapest, Diciembre 22,—El pri-
mer ministro húngaro M. Wekerle, y 
el ex-ministro de Instrucción Pública, 
M. Pclonyi se batieron hoy á espada, 
á consecuencia de les insultos que 
aquél dirigió al segundo en el Parla-
mento hace varios días. 
Ambos combatient&s resultaron ile-
sos. Después del encuentro se recon-
ciliaron. 
W E K E R L E T R I U N F A D O R 
E n el duelo Wekerle-Polonyi, triun-
fó el primer ministro por ser más dies-
Compañía Azucarera 
CONVOCA 
E l próximo 15 de 
tendrá lugar en esta ohc n l0s artíc.^ 
OOxNVOC'ATOBl^ á . 
de ^ . . . ^ a ê ¡n-





próximo año sociai. opera 
Balance « f " e r a l fe ¡ W n ^ t d9 
Compañía hasta 31 ^ ^ n i e n t e P ^ d o de 
en consideración 1« ^ Muevo .Vepa^ 
parto de solares en ei dar& el ^ ¡ 6 " > 
"Santa Teresa'; y j ^ t e . Cada ^ ¿ c U ^ 
Dividendo corespon^'j 
na.— 
voto y P3-™, de IOS ,0 '̂ 
t i * 
L A MARINA de ¡a 
sente en el Cent al 
Diciembre de U " ' -
esa tíanta t<*\ 
:s60 
D I A R I O D E L A M A W A V — E d i c i ó n ríe la tarde—Diciembre 23 de I W 
LA T E M P O R A D A OE O P E R A 
N O T A S S S U E L T A S 
m e n t a c i ó n de Áida í l s:á)ba-
r7^ia,eioiial resultó tan aplaoidi-
óf>en n \ns noches ajuteriores, skndo 
^Stal más f i a d o s María Giu-
jos ^T l^da AIonti-Brujn-er, el tenor Zé-
"i baio Lue?nti y el barí tono Fog-
i^3, V,Í^ ñor vez primera el papel 
; 1,a matinée de.1 dominico se pnso 
nue tamibién prcipofreiomió nn 
i r r i t o á la Okudioe, Ardite y Agos-
pLiio no respnesto en'tenamiente de 
í'-\'ncia. cemenzó la representación 
6fl ^oca fortuna, pero creciéndose du-
' l tarde, l legó en muy buenas 
acto tercero, ha-
y oaforosamente 
y en la romanza 
r 'ucevan U stelle, que f o é repetidja. 
m a felicitación sincera debe otor-
al maestro Guerrieri , por su do-
K¿.aid á las indicaciones 'de la cr í t i ca . 
Sf final -del segundo acto de Tosm ee 
Zyo el domingo como Daos manda, gra-
• á haber bui-c:ado y encontrado las cías a -"Í1̂ 1̂ . j , 
frimera repr^sent.ación. 
¡Da orquesta, bajo la bfatuta hábil y 
Mcee aplaudir mu 
p l dúo con la^tiple 
del s impát ico chef d' orchestre 
Racional, dijo con arte exquisito la 
ieciosa alborada del acto tercero. 
0̂  LORENZO 
: Grata sorpresa di ó al púMico anoicihe 
M Bigoletto el tenior Attiilio Salvanes-
liri. 
(Sijl'va.neschi debutó con Lucía y el 
• público y la crítica acogieron su labor 
eon marcada frialdad. E n distas mis-
m.as columnas, hube de oailiificanle de 
artista modest ís imo que no podía aspi-
rar más que á pasar sin desencadenar 
contra sí la tormenta. T a l acogida fué 
jjusta porque ese tenor hizo un E'dgar-
\ko muy mediocre, ya por encontrarse 
enfermo, que es lo máls probable, ya 
•por cuaiqni^r motivo accidental. E l l o 
: ÍS que e) duque de Mantua de anoche 
ao parecía hecho por el mismo aartista 
que el Edgardo de l a vez pasada. 
Muy bien de voz, demostró Salivanes-
chi no só|,.o poseer facultades «xcelen-
tes, sino ser además un artista, en la 
más bella acepción del vocablo. 
Admirablemente vestido 'e,n los cua-
tro actos, cantó con muchís imo gusto 
todos les númeircs de su parte, bacien-
do primores en la hailatta, en la donna 
é mohile y en el cuarteto, al estilo de 
Bcnci, que le valieron muchos aplaoi-
KCS v los honores del Ms. 
Aeompiañaron en su triunfo á Sal-
va-ne&cfni la soprano Berenios di Pas-
quale que repitió. despuJcs de tuna ov»a-
¿én, la hermosa cavatina Caro no me, 
y Ardito, muy posesionado dte su. pa-
p l , que desempeñó con vendiadero 
ímore. 
Destacóse en el cua.rteto, mucího 
ítiiás que la primera noelhe lia mezzo-
sopnnio Barbieri , que si como mujer 
benita merece les homenajes m á s cum-
plielcs, merécelos asi ímismo'como can-
tante diestra. L a iMagdalena de la B a r -
bieri no se o lv idará pronto. Esp lénd i -
damente ataviada, supo realzar la me-
diocridad de su papel con detalles de 
verdadera artista. 
¡El programa de -esta Bemana ha de 
satisfacer seguTamente los deseos del 
Mettantisnw. E n la tarde del miérco- ( 
les se pondrán en 'escena Cavallería 
rusticana y Pagliaoci. Por la noche 
Traviata. E l jueves Le Africam-a y el 
Bábado Un ha¡Uo in maschera. E s t á n 
^iemás en ensaño para representarse 
en la semana p r ó x i m a £-05 Hugonotes, 
airnani y Mefistófel-es, de Boito, obra 
tíesoonecida en la Habana ó poco me-
nos. 
! A propósito del Mefistóffles. Tengo 
noticias de que el gran bajo L u i s L u -
centi ¡hace del fat íd ico personaje de 
iCroethe una verdadera creación. H a te-
:nido temporadas en E u r o p a de repetir 
fcsa obra noche tras noche, á instancias 
del público. 
i Dn ruego á la empresa para finali-
.jfrr: que se encargue Ardito del papel 
Tonio en la próx ima representac ión 
S i n que esto signinque — 
•<te Pagliacci. 
C O M E L E F O G L I E 
E n c i m a de las olas encrespadas 
que bate la tempestad, que se cerra-
ron para cubrir al n á u f r a g o rendi-
do, culebrea la espuma temblorosa, 
deshaciéndose en alburas; y sobre las 
pasiones de la vida, que' también se-
pultan náufragos y que también son 
olas de alto empuje, ñ o t a la espuma 
también, impoluta, inmaculada, re-
bosando exquisiteces y esplendores, y 
es el rapsoda que pasa el que la ve, 
el que la coge en sus manos, el que 
la imprime un beso y el que con la 
potencia de ese beso la obliga á per-
sistir y á sostenerse... L a espuma 
es la poes ía . 
Y Qiaccosa es un rapsoda peregri-
no; un peregrino del arte, que en 
un rayo de luna v ió la gloria, y tras 
la gloria camina, deteniéndose al pa-
sar sobre las flores—las pasiones que 
se abren á sus ojos—con el f in de re-
coger en el vaso de su forma la ideal 
carnación de su perfume; de la fie-
reza del mar, él oye el ruido, y re-
produce el ruido, pero lo que le en-
canta es la espuma, y como con un al-
ba religiosa cubre con esa espuma 
todo el mar, d i la tándola y tendiéndo-
la. E l verismo—ese verismo que 
a ú n cuando se burla de él busca sin 
cesar Rovetta—no es el primer ele-
mento en el drama de Giaccosa; cuan-
do parece vivir con m á s intensidad, 
con m á s vigor, una rá faga de ideali-
dad cruza su cielo, y le sacude y le 
abate: el exquisito refinamiento con 
que Giaccosa saborea las delicadezas 
ín t imas que se agrupan en su alma 
y que necesariamente se reflejan 
en su obra, no siempre son compati-
bles con la odiosa t i ran ía del ve-
rismo. 
E l sentimiento es tal como la luz 
que s e g ú n la superficie nos presenta 
los colores; en la personalidad de 
Giaccosa el sentimiento es todo liris-
mo idí l ico y el sentimiento en las 
obras entra todo; podrá tener matices 
diferentes, s egún las afecciones del 
instante, pero al dejar el alma de 
Giaccosa, en sus distintos matices 
siempre se l levará toda la esencia 
de una poesía suave, eglógica, ana-
carada, a ú n en los mismos matices 
que purifique el dolor 
E n un temperamento de esta cla-
se el dolor no puede ser el fantas-
ma imponente y espantoso que enci-
ma de la tumba del placer hace But-
t i que de pronto se levante; no pue-
de ser la angustia de la muerte, que 
poco á poco y en lo más profundo 
va Maeterlinck infiltrando; tenía que 
ser un dolor quintaesenciado, una 
espuma de dolor, que pasara rozan-
do tenuemente, con languidez soña-
dora sobre nuestras sensaciones; t en ía 
que poseer alas, y a l rozar con las 
alas nuestro espír i tu , t en ía que de-
j a r en él algunos polvillos de o r o . . . 
E l dolor de Giaccosa lleno de melan-
colías, no se deshace nunca en maldi-
ciones, n i se desgrana en desesperan-
zas t r á g i c a s : el dolor de Giaccosa ca-
si siempre se resuelve en un floreci-
miento de ternuras. 
Y es humano: refinado, dulc ís imo, 
poético, pero intensamente humano; 
y es que también es humana la poe-
sía de Giaccosa, y por eso, al cruzar 
sobre el verismo de sus dramas, lo 
sacude sin matarlo. Giaccosa, cuando 
sube hasta el Olimpo, no es para 
quedarse en é l : es para coger en él 
los idiosos y bajarlos á la tierra, y 
hacerlos sentir como hombres y ser 
hombres: alguno que otro rasgo vehe-
mente háceles recordar lo que ^ ellos 
son, pero eso no les quita su carácter : 
eso'es entreabrir el camino que con-
duce al lugar de donde procedieron: 
eso es dejarnos ver, por medio de 
ellos, una totalidad de perfecciones 
que hablan del infinito al ^sentimien-
to, con una vaguedad ensoñadora 
A h í tenéis lo que es Come le fo-
glie: es todo eso, es vida, luz, poesía , 
y es dolor; en algunas de sus partes 
—sobre todo en el cuarto acto—es 
como el suave reflejo de esa suave 
leyenda medioeval que se llama Una 
partida de ajedrez, empapado de co-
lores de un v iv ir más agitado y m á s 
nuevo; es otra expans ión de un alma 
rica en blandas sensaciones armonio-
nacidas en ella unas, recibidas 
revientan de una vez los sentimien-
tos, ahóganse los sollozos y s iéntese en 
el e sp ír i tu una unc ión , una unción 
religiosa y oprimente 
Sobre la escena pasa lo in f in i to . . . 
sobre la escena pasa lo sublime, y 
s iéntense sus aromas, mientras se es-
pera la redención de esas almas sin 
voluntad y sin fuerza que arrastra 
el torbellino de la vida como las ho-
jas el viento 
« « * 
P a r a calificar la labor de T i n a y 
de su gente, d e s e m p e ñ a n d o la obra 
de Giaccosa, sólo hay un adjetivo: 
colosal. 
E N E A S . 
L t o s r e l o j e s S u i z o s d e 
¡ r a r c i ^ f P e r r e f f a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los m á s exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN E L FENIX, O B I S P O 68 , H I E R R O Y 0 ' 
Agentes en Cuba de esta gran f á -
brica-
Perdieroo oís azule 
E n e l desa f ío celebrado ayer per-
dieron los a.zules contra los filadelfia-, 
nos, qû d lo hicieron muy bien. 




L a primera 
dominical de 
ante un lleno 
alegre 
chero. 
pelea de ayer, pelea 
treinta tantos, in ic ióse 
completo, entusiasta, 
voceador, gr i tón y dichara-
Y este públ i co que va siem 
ípre dispuesto á prodigar él aplauso 
ayer tuvo que meterse las manos en 
los bolsillos porque la fiesta discurrió 
triste, asaz desgraciada, doliente in-
clusive. 
Los blancos Munita y Bravo , te-
n í a n que e n t e n d é r s e l a s con los azu-
les M á c a l a y don Pepe. Y á pesar 
del encargo ni los blancos pudieron 
entenderse con los azules, ni los azu-
les pudieron entenderse con los blan-
cos. 
T a l f u é el m i n u é . L o s cuatro en-
traron mal, los cuatro pilaron, los 
cuatro bailaron un cake superior; to-
do menos jugar á l a pelota y todo me-
nos jugar bien. 
Y de este m i n u é gracioso á veces 
y doloroso para los de la luz, se die-
ron igualadas al remontar la decena 
pr imera; en la tercera t a m b i é n vol-
vieron á igualar: la igualada de la 
tercer decena f u é en 25. Los azules 
ganaron el partido. 
Máca la , que en la primera quince-
na j u g ó horriblemente mal, en l a se-
gunda fué el que j u g ó menos mal de 
los cuatro. Munita, á quien se le ha-
bía olvidado que estaba en la cancha 
para jugar un partido, á la una y 
cuarto entró á l a primer pelota; á la 
una y media á la segunda, á las dos 
menos cuarto á l a tercera y á las dos 
en punto á l a cuarta. A cuarto por 
pelota. Bravo entró bien y nos sa l ió 
con una hecatombe horrible. Y don 
Pepe bai lar ín , pif ión y desigual hasta 
lo incre íble . 
F u é un partido triste. 
AB. C. H. SO. B. A. E. 
Santa Cruz, cf. .- v \* v 3 O 0 0 O O O 
J. Muñoz, If. . . . . 3 O 0 1 2 0 O 
Palomino, P, >• >r/* ;. 4 1 2 0 O 4 O 
González, c. . ;<;•,.., 3 O 0 O 3 0 O 
M. Prats, rf. 3 0 O 1 0 1 0 
Cabrera, ss. . . :.. > 2 0 0 O 3 3 2 
E . Prats, Ib. . .• . > 3 0 O 0 13 0 O 
Ortega, 2b. . . . . .• 3 O O 0 1 5 2 
E . Valdés, 3b. . . .; . 2 0 1 0 2 2 1 
Totales. 26 1 3 2 24 15 5 
ALL LEAGÜERS 
AB. c. n, B. A. E 
Winston, If. 
Earl, rf. . 
Loyd, ss. 
Bowman, 3b. 









de nuestras connotlados Cheer M a ^ 
ters que h a r á n las veces de directores 
de orquesta.' 
MENDOZA. 
T r e s tandas diarias . 
Las vistas estrenadas últimamente en París 
Couplet por las famosas Lola Guerra y Mag-
da Peni.—Gran a'-ontecimiento.—El 27 Debut 
del célebre transformista Toreskin. — Muy 
pronto la estrella Ceralito. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 6 cts. 
Totales. 33 5 8 2 27 18 1 
sas, 
de otras almas y de la naturaleza, 
Y salieron los grandes con el 
queño y el p e q u e ñ o f u é el que 
arrancó la 'primera quiniela á 
grandes. Erdo'za menor fué el peque 




jensuTia pam, el barítono Foggi que lo | ot.rag 
Y en Come le foglie brilla la ley la vez anterior, el Tonio requiere 
i11'11 artista ve'hemente y apasionado. E s 
% personaje que no basta cantarlo; 
W que declamarlo bien. Y es seguro 
ûe Ardito hará ambas cosas á mara-
villa. 
A R T A G N A N . 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R É 
?i»g"eniero industr ia l . 
KEPEESEHTACmiES INDUSTRIALES 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
t e l é f o n o 3 3 1 0 . Apar tado 796 , 
^ 9̂523 alt ftS-I 
descargador automático de caña 
fo6. las carretas y carro de ferro-carril á 
Iftr ,Con<:lllctores de las Máquinas de mo-
Rofe105 Ingenios. Inventor: C E F E R I N O 
Art UEZ' con patentes de invención. 
Aciinlrable por su senciiiez y econo-
10 ~*5n !a descarga, pues un solo hombre 
6 in ^e:ia' No levanta la caña ni bascula 
W CIína los carros. Instalado en muchos 
dp n os- Ceforino Rodríguez, Apartado 
w tórreos 986. 
Representante: 
RICARDO MORÉ, Ingeniero. 
«0594 v8kn Ignacio 30. 
4 alt. 4-23 
de s imetría de Giaccosa de una ma-
nera clara y resaltante; varios trazos, 
tan solo varios trazos dados de un 
solo golpe—acto primero—presentan 
los caracteres delineados totalmente 
definidos; y definido un carácter por 
Giaccosa, la l ínea que él se traza es 
inevitable, y por ella cont inuará el ca-
rácter caminando sin lograr abamdo-
narlo un sólo instante, hasta llegar á 
hundirse de una vez en todas las con-
secuencias de la trama que or ig inó su 
c a r á c t e r . . . Y después , en varios tra-
zos, entreabre los horizontes en_ que 
bullen esas mismas consecuencias— 
actos segundo y tercero—como una 
odiosa amenaza de dolor, de sufri-
miento y de angus t ia . . . Y d e s p u é s . . 
Y después tiende la angustia alas 
de plomo sobre los corazones; y des-
pués el dolor cruza la escena infi l -
trando el desaliento en las fibras 
m á s profundas de nuestra a l m a . . . Y 
después , ese dolor se distiende, se 
deshace, deja solo su polvillo, deja 
sólo sabores y perfumes, y se re-
suelve por fin en ese florecimiento 
de ternuras propio de los ensueños 
de G i a c c o s a . . . 
L a in tu ic ión de los momentos ca-
pitales es el todo de la ley de si-
metr ía por Giaccosa perseguida en 
todo caso . . . Y cuando en Come le 
foalie llegamos al momento capital, 
E l o y casó el segundo partido y ca-
só con la m á s santa i n t e n c i ó n ; pero 
el matrimonio d ivorc ióse á las pr i -
meras de cambio. E r a de treinta 
tantos y lo jugaban los blancos I s i -
doro y E c h e v a r r í a , contra los azules 
Petit y Arnedil lo. 
Y no hubo contra; el partido fué 
blanco, sin sustos, sin igualadas, 
s in dolores. L o s blancos entraron 
ayer con la bomba bajo l a blusa y la 
soltaron en los primeros tantos, po-
niendo en completa d i spers ión á las 
gentes de azul, que dicho sea de paso, 
ayer no p a r e c í a n gentes. Y lo peor 
no fué la huida, lo peor f u é que no 
hubo vuelta posible para Petit y A r -
nedillo, 
Es te T o m á s sa l ió ayer sin alma, sin 
fuerzas, sin seguridad, sin vista, pi-
fiándolo todo, echándo lo todo á rodar, 
abandonando la pelota por falta total 
de energ ía y de nervios. Petit estu-
vo á la altura de un guana jote pró-
ximo al sacrificio. No e n t r ó ; entró 
mal y se m o s t r ó m á s cansado y más 
ñojo que un cazador cansado y sin 
perro. Y f u é una gran l á s t i m a por-
que los bilancos se t ra ían ayer arresto* 
indomables. Isidoro sa l ió ayer arro-
gante y bravo como un t i t á n antiguo 
y su juego f u é hermoso, arrollador. 
S u c o m p a ñ e r o , el huelguista, t a m b i é n 
v e n í a ayer furibundo y m a c h a c ó n ; 
desgraciadamente no tuvieron con-
trarios. 
Petit y Arnedil lo fueron cazados 
ayer como dos codornices sencillas. 
Se quedaron en 25 gracias á la bene-
volencia de los dos blancos. 
F u é un partido tonto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 
Filadelfia Glants: 1 1 0 0 0 0 1 2 x — 1 
RESUMEN 
Stolen bases: 33. Valdés, WInston y Wa-
llace. 
Double plays: Filadelfia 1; por Wallace 
y Petway. 
Three bagger: Payne. 
Called balls: por Davis 4; á Santa Cruz, 
González, Cabrera y Valdés, por Palomino 
1; á Payne. 
Dead balls: Palomino 2; á Earl y Wi-
lliams. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E n el Marino 
A y e r es cefobró en ios terrenos del 
Marino un desaf ío entre los clubs 
"Nuevo A m é r i c a " y "Bocciaeic H a -
banero", con la siguiente a n o t a c i ó n : 
NT. A m é r i c a , 0 2 0 1 1 1 0 2 x—l 
B . Habanero . 3 0 0 0 0 0 0 0 0—3 
E l ' 'Matanzas" 
S e g ú n un colega de lia ciudad de 
los dos ríos, el club " M a t a n z a s " 
inscr ib irá á los siguientes jugadores: 
General Sagua, Pedro Olave, Juan. 
V io lá , Gonzalo Sánchez , E,amón Go-
vantes, Quiveiro, Miguel Prats , E s -
teban Prats , Monroe, Wallace, E m i -
liano Hiernández, J u a n Eai lde , Agus-
t ín Acosta y Eusiebio Jimarey. 
S e g ú n el mismo colega esos juga-
dores p o d r á n sufr ir modificaciones. 
E n las Vi l las 
E l reisultado del desaf ío celebrado 
en las Vi l las enti^ los clubs "Reme-
dios' y " C a i b a r i é n " obtuvo l a victo-
r i a el primero por una a n o t a c i ó n de 
7 carreras por 6. 
Poot B a l l 
Acerca del match,qeu se ba dtó ce-
lebrar el mé irco i e s p r ó x i m o en Car-
los I I I , hemos recibido el siguiente 
aviso: 
" G o n el fin de dar animo á los 
jugadores cubanos que forman el 
team de l a Lnivensidad en el jue-
go que han de celebrar con el de La 
Universidad die Loiusiiana el d ía 25 
del corrente, ise suplica á los estu-
diantes y á cuantois sampaticen con el 
triunfo die los nuestros, que ise r e ú n a n 
en d stand del medio para que juntos 
canten y griten ial igual que se hace 
en los grandes juegas de los Estados 
Unidos. A ese efecto e s tarán varios 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L u i s Teijeiro V i l l adón ica , , natural 
de E s p a ñ a , de 61 a ñ o s de edad, ve-
cino de l a fábr i ca de cerveza " L a 
T r o p i c a l , " t r a t ó ayer de suicidarse 
ahorcándose , á cuyo efecto amarró 
el extremo de una cuerda á l a rama 
de un á r b o l de la calle de "San P a -
blo junto á la l í n e a f é r r e a ide Ma-
rianao y el otro extremo se lo echó 
al cuello, pero no l l e g ó á conseguir 
su oibjeto porque al t irarse de l a 
mata para quedar colgado se rom-
pió el gajo del áríbol, cayendo él al 
suelo sin .novedad alguna. 
E l vigilante *ie po l i c ía n ú m e r o 80, 
l l evó á dicho individuo al Centro 
de 'Socorros de l distrito, donde f u é 
asistido de una escor iac ión en forma 
lineal ien el cuello:. 
D e este <hecho conoc ió el s e ñ o r 
Juez de guardia. 
F U G A D E L E P R O S O S 
D e l hospital San Lázaro se fu-
garon en la madrugada de ayer, 
veinte y dos asilados, los que p a r a 
evadirse abrieron un boquete en l a 
pared divisoria del hospital con el 
solar de Marina n ú m e r o 66 y cuyo 
boquete, s e g ú n confidencias, f u é he-
cho por l a parte del solar por un 
moreno nombrado Ange l G a r c í a 
Aguilera, e l cua l fué detenido. 
L E S I O N E S G R A V E S 
P o r el D r . Roig, m é d i c o de guar-
dia en el Centro de Socorros, f u é 
asistido ayer tarde el blanco Anto-
nio F a r i ñ a s V á z q u e z , carpintero y 
vecino de Zaragoza esquina á P i -
ñón, de una herida causada por ins-
trumento cortante en la r e g i ó n cos-
to lateral derecha ; y dos heridas de 
igual naturaleza en los dedos me-
dio y anular de la mano izquierda, 
de p r o n ó s t i c o grave. 
Refiere F a r i ñ a s que el autor de 
las lesiones lo era un pardo de su 
propio domicilio, quien de antema-
no y a lo h a b í a amenazado. 
E l agresor no f u é habido. 
A G R E S I O N Y P E D R A D A S 
E l a lbañ i l J o s é Oasanova C á r d e -
nas, de 17 años , vecino de Gerva-
sio 29, fríe asistido en el centro de 
socorros de l a Segunda demarcac ión , 
de dos heridas eontusas en l a r e g i ó n 
occipital, de p r o n ó s t i c o leve. 
Es tas lesiones se las causaron un 
grupo de huelguistas que le a g r e d i ó 
á padradas en Animas esquina á 
Gervasio, por el hecho de estar é l 
trabajando en s u oficio de al'bañil. 
I N T O X I C A C I O N 
Anoche f u é asistido por el D r . 
Armas, el as iát ico J o s é Aehum, de 
70 años de edad, vecino de San Ni-
c o l á s n ú m e r o 107, de una intoxica-
c i ó n originada por el opio, hab ién -
dosele encontrado presa de un letar-
go en un banco de dicha casa. 
Aehum f u é remitido ai hospital 
por ser su estado de gravedad. 
E N E L O B S T E 
E n el hospital n ú m e r o 1 i n g r e s ó 
ayer el blanco R a m ó n S u á r e z Riubal , 
chuchero y vecino de la E s t a c i ó n de 
Cristina, p a r a ser asistido de varias 
heridas á colgaja en la mano dere-
cha con fractura de los dedos í n d i c e 
y pulgar, de p r o n ó s t i c o grave, cu-
yas lesiones su fr ió al enganchar dos 
carros en dicha E s t a c i ó n , 
E l hecho f u é casual. 
R I F A N O A U T O R I Z A D A 
E l iblamco Sera f ín M . Acosta, veci-
no de Cuba n ú m e r o 166, f u é deteni-
do por e l sargento de p o l i c í a s e ñ o r 
Pérez , quien lo acusa de haberlo 
sorprendido en los momentos que 
una morena meretriz le entregaíba un 
papel con apuntaciones para una r i fa 
no autorizada. 
A l detenido, que ingresó en el v i -
vac, se le ocupó cierta cantidad de 
dinero y un papel con apuntaciones. 
H U R T O D E U N A G A T A 
U n a mujer de nacionalidad ameri-
cana y que s e g ú n informes reside 
en los altos de la casa Paseo de Mar-
tí n ú m e r o 33, es acusada por don 
R a m ó n Balside, vecino del n ú m e r o 
37 del propio paseo, de 'haberle sus-
tra ído una gata mixta de Angora 
que estaba á l a puerta de su domi-
cilio y ¿La cual es propiedad de u n a 
menor. 
R O B O 
E n l a carboner ía calle del Indio 
32, se c o m e t i ó un robo consistente 
en 45 pesos plata, un reloj con leon-
t ina y un revó lver , propiedad todo 
ello de don Manuel L ó p e z Rodr í -
guez. 
E l robo se p e r p e t r ó en circunstan-
cias de encontrarse en la bodega 
del frente el d n e ñ o de la carboner ía 
s eñor López . 
POLICIA DEL PUERTO 
U n c a d á v e r 
A y e r aparec ió ñ o t a n d o en el mar 
frente á los larrecifes del M a l e c ó n , 
el c a d á v e r del as iát ico Chong K a n , 
tripulante del vapor i n g l é s "Qeen 
E l e o n a r " , que isie h a b í a airrojado al 
agua detsde á bordo de dicho buque. 
Ahogado 
A y e r l a tratar de tomar el vapor 
"Invenc ib le" en el emboque de Re-
gla, tuvo l a desgracia de eaemi al 
agua, pereciendo ahogado, el mestizo 
J o s é de l a C r u z Muro, de 26 año« 
tabaquero y vecino de Alburquerque 
29, Regla. 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas. 
— Jefa.tura del Distrito de Matanzas. — 
Proposición para la construcción del primer 
trozo de la Carretera de Colón á Cárdenas. 
— Matanzas, 20 de Diciembre de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 3 de Enero 
de 1908, se recibirán en esta Oficina "Quinta 
Cardenal", calle de Santa Isabel esquina á 
Compostela proposiciones en pliegos cerra-* 
dos para la construcción del primer trozo 
de la carretera de Colón á Cárdenas y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán al que los solicite impresos é 
informes. — C. E . Marfínez, Ingeniero Jefe, 
C. 2940 alt. 6_20 
SECRETARIA de GOBERNACION. —Has. 
ta las dos p. m. del día 31 de Diciembre da 
1907, se recibirán en la Oficina de la Sec-
ción de Construcciones, Tacón número 3, Ha-
bana, proposiciones en Pliegos cerrados para 
adquirir una pareja de caballos y un juego 
de arreos para la ambulancia de la Cárcel 
de Sntiago de Cuba, y en dicho día y hora 
serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán pliegos de Condiciones á quiene» 
los soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscriba 
Habana, 20 de Diciembre de 1907. 
Krederiels B. Downing 
Segundo Laeut. Engrs. U. S. A. 
C. 2962 6.21 
Dcnaríaiento de Pesas y leWas 
A V I S O 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa a los Sres. Comerciantes é industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día Pri-
mero de Enero de 1908. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Hr Martín Novela 
Jefe .Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
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H a b a n e r a s 
M O T A © 
•Gran seimama la que em)pieza. 
Iniciará el Ateneo la serie de fiestas 
oan la ive'Iada .que en hciuor de la in-
sigue actriz Tina di Lorenzo se cele-
brará â ta noche en sm salones. 
Velada que 'parece Llá'iuáicLa á revts-
tir uin luciimieinto excepcional. 
Hé aquí el brillante proigrama: 
Overtura Triunfal , Glraud. 
Por la Banda Municipal, dirigida por el 
Maestro Guillermo T o m á s . -
P R I M E R A P A R T E 
Baludo, por el Señor Orestes F e r r a r a 
Intermedio por la Banda Municipal 
Escena de Alda, Verdi . 
S E G U N D A P A R T E 
I — a . Melodía op. 3 (primera aud ic ión ) , 
Orbón. 
b. Polonesa, op. 53 ( H e r o í n a ) , Cho_ 
pin. 
Por el Profesor Señor Benjamín Orbón. 
I I — a . Ar ia de Tosca, Puccinl . 
b. Romanza Amorc, Amor, T i r i n . 
delli . 
Por la Señorita Sofía Zorril la, acompaña-
da por el Profesor Señor Laureano 
Fuentes . 
HI-^Adlos & la Alhambra, Monasterio. 
Por el Maestuo José de Castro Chañé, 
acompañado por el Señor Orbón. 
IV—Romanza de tenor. 
Por el ¡señor Francisco Fernilndez Domi-
nlcis, acompañado por el Profesor Se-
ñor Laureano Fuentes. 
V — a Romanza, Wienauski . 
b. Scherzo (primera audic ión) Bruch 
Por el Señor Profesor Juan Torroella, 
acompañado por el Señor Orbón. 
VI—Poemltas Cubanos, Fuentes. 
Por el Profesor Señor Laureano Fuentes. 
Intermedio por la Banda Municipal 
Intermezzo, Blzet. 
T E R J C E R A P A R T E 
I — L a comedia en un acto Fuoco al Con-
vento, de Bayard . 
Por la Señora T ina di Lorenzo y los Se-
ñores Carinl, Falconl , Nip'otl etc. 
I I — F a l d a di Comune (Venganza entre 
Pueblos), canto de-Giosué Carducci . 
POT el Señor Luig i Car in l . 
I II—Monólogo Mano dell uomo, de Gando-
l lm. 
Por el Señor Armando Falconi . 
Marcba Soleníne, Svensem. 
Por la Banda Municipal 
Em virtud de colocarse la Banda Mu-
nicipal .á la eutnada del edificio, h,a 
dispuesto muestro Altaalde que se sus-
penda el tránsito de Ga¡rruajes, desde 
las ocho de la naclre, en todo aquel tra-
mo del Prado. 
Una comisión de la Directiva del 
Ateneo estairá en la puerta para cum-
plimentar el acmerdo .relativo á los se-
ñores socios sobre la presentación, á la 
entrada, del recibo correspondiente á 
Diqiembre. 
En esto será mftexible. 
Mr. Miagoon, á lo cpe parece, np po-
drá asistir á la veíada por impedírselo 
3»a atención de asuntos ée sn alto cargo. 
Después de la velada, y en un dapar-
taimento de E l Telégrafo, se servirá un 
gran buffet em obsequio de La señora 
Tina di Lorenzo y de cuantois toman 
parte en $a fiesta. 
Habrá una mesa de icuiarenta cubier-
tos en la que lomará asiento un grupo 
de cronistas invitados amablemente por 
ei directo^ del Ateneo. 
Conozco el menú. 
Es todo delicado, espléndido. 
Los jardines de Él Fénix están tra-
bagiando en el decóralo de la casia á fin 
de dejarla, convertida en nn edén. 
¡AlllfoimtbradJo, coligaduras, ilumina-
ción, todo es nuevo, flamante todo. 
Fiesta suntuosa, en una palabra, la 
que servirá al Ateneo para cerrar su 




.Seguirá á la velada del Ateneo, en la 
serie de ¡fiestas de la semana, el baile 
del Casino Alemán. 
iSe celebrará el miércoles. 
El elote de ib noche será la Polonesa, 
la clásica, la indispensaibie Polonesa, 
paira la que se han traído desde Berlín 
todos los laccesortios eorrespondientes. 
Del buffet se encarga, como de coe-
tufmibre, la repostería del Café-Europa. 
Y una orquesta de cuerdas, b'ajo la 
dirección de Torroella, llenará el pro-
grama del baile. 
Mr. Oigtertag, el amable y campla-
ciente secretario del Casino Alemán, 
me ha informiado del gran número de 
invitaeiones que han sido solicitadas 
para familias de nuestra mejor socie-
dad. * 
Como ningún .año. 
Sabido .es que son aiqaiellos salones 
los elegidos para presentación de las 
señoritas miájs distinguidas. 
jUn ailiiciente más del gran baile de 
Navidad del Casino Alemán. 
Y á propósito. 
Cerrará el año la culta y brillante 
sociedad con la smrée deil 31 para re-
partir los juguetes del Arbol de Navi-
dad. 
Después, en Enero, dos fiestas, 
üna de ellas, ya tradioional, es la del 
27 en eoiKmem'oración de.los natales del 
Emperador Guillermo. 
Y la otra, con fecha anterior, para 
oelebratr La visita á estas playas de un 
barco de la lanmada alemana^ 
Fiestas bailables las dos. 
Y con ese sello de especial elegancia 
que oaraeteriza todo cuanto se' relacio-
na icón el Casino Alemán. 
Las bodas de b semana. 
/Solo para, ta noche del jueves están 
señaladas tres. 
. rúa de ellas, lama da á revestir 
gran pompa y gran lucilmiento, es la de 
la señorita Coronado, la geni Ll y bellí-
sima LlüUj, ja hija del popular direc 
tor de La Discusión. 
. iSu prometido, como todos saben, es 
el conocido joven José (Mando Mora-
les y iPerdomo. 
Sé colé'orará en la Merced. 
E,l Obispo die la Habana, el ilustre y 
bien querido Padre González Estrada, 
actuará en la 'ceremonia. 
Figura entre los testigos el honoraíble 
Cobernador Prov isionaH. 
Y la parte musical, brillantísima. 
De ella se encarga el Sexteto de Mi* 
mmar, cedido galantemiente al objeto 
por Mr. Burbridge, dueño de aquel 
lindo hotelito del Mailecón. 
Comipcnen el (Sexteto prafesores tan 
distinguidos .como Miguel G-onzález 
•Gómez, Joaquín y Manuel Molina, Pe-
dro Celcrio y Felipe Valdés> bajo la. di-
rección del hábill é inteligente maestro 
Agustín Mairtín. 
Totoariá á" la .llegada de los miovios el 
grandioso de la clásiea Marcha Nup-
cial de Beethoven, durante la ceremo-
nia ks melodías Hearis and Flowers 
de Tobani y Húippy for ever de Pacou-
nier y á la salida el tiempo brillante 
de la ciliada MarcJi-a de Beotihoven. 
Música toda deiieada, selecta, propia 
del aiOto. 
E l gran .miundia. !lmban.ero, en el qne 
tanto ha figuraido la novia por los en-
cantos de su belleza, su gracia y sn sim-
patía, estará esa. noche plenamente re-
presientadq en el aristocrático templo. 
Una boda que será un aconteci-
miento. 
• # 
Esa misma, noche del jueves se cele-
brarán dos bodas más en la sociedad 
habanera. 
•Una en el Vedado. 
lAillí, en -la iglesia parroquiail de la 
poétiea barriada, unirán su suerte la 
bella señorita Carmen Pita y el ilus-
trado y .estimadísimo eaballero Angel 
Barros. 
Está señalada la nupcial para las 
nueve. 
A igual hora tendrá lulgar el matri-
monio de la gentil é interesante señori-
ta Esiperanza Mlazón con el joven Artu-
ro del Campo. 
ISe 'CelebraTá la boda en la casa de la 
calle de Lealtad número 116, .morada 
del padre de la novia, el respetable cia-
balllero y antiguo escribano de .esta ca-
pital Lelo. Luis Mazón. 
Para amibas bodas he tenido el gusto 
de recibir invitación. 
Muchas gracias. 
Y otra boda. 
La de la espiritual señorita Graziel'k 
¡Buz y el joven distinguido y simpáti-
co Henri Brandt, que se celebrará en 
la iglesia del Cristo, á las nueve.de Ja 
noche, el viernes próximo. 
iSe han empezado á hacer las invita-
ciones entre el gran mundo. 
Boda elegante. 
Las fiestas de Pascuas. 
Ningnna, entre las que están anun-
ciadas, como el gran match de foot ball 
que se 'Celebrará el miércoles en los te-
rrenos de Carlos I I I . 
Match primero de la serie concerta-
da entre los icampeones del Louisskma 
State TJnwersity y ied team de la Uni-
versidad de la Haibana. 
No se habla de otra cosa. 
Es tal lia animación qiie el pedido de 
palcos excede en más del doble al de los 
que contiene la glorieta del Aknenda-
res. 
Allí estará el miércdles todo lei smart 
habanero. 
Esa misma tarde se abrirá en los 
olaustrofe de Belén la gran kermese de 
las E'seuelas Dominieaks. 
Está llena de j.ugmetes. 
Y habrá las matinées teatrades de lia 
Opera y de Tina di Lorenzo. 
# 
i¡'Qué bonita, ya que de matin¿.s ha-
bió, la de ayer en Pavret! 
Lleno estaba el teatro. 4 
Se de&oulbría en <lft sala, ya en pal-
cos, ya ien lunetas, .un mundo de figuri-
tas adorables. 
Ur\a de ellas, Blanquita Hierro, tan 
encantadora siiemipre. 
La semana seguirá en Payret con es-
te orden de representaiciones: 
Mañana: Zazá. 
Miérecil'es: Dora, ¡por la tarde, y Fe-
lipe Derblay por la nodhe. 
Jueves: ¿esa á discrezione, á benefi-
cio del gran actor Carini, 
Viernes: Odette. 
Y sábado: el .beneficio del muy sim-
pático y muy i 
Un estreno. 
Semana apr 
ible actor Faldeo ni con 
Faqu ín ! 
¿ Qué nota podría ser más interesan-
te para cerrar estas Haba-nieras qne la 
de la. muerte del famoso modisto pari-
sivn ? 
Nombre de universal noirnlbradí'.i. 
Se le ha eitado .mrucího en las cróni-
cas últimaménbe al hablar de las toi-
lettes más lujosas de María Guerrero 
y de Tina di I^orenzo. 
i se ,le había eitado antes, y siem-
pr'e, porque son miuchais las d'amas idle 
nuestra ibuena soeiecla^ que figuraban 
entre la clientela dre Paquin. 
Su muerte constituye, pues, una tris-
te actualidad para nosotros. 
Hay qne anotíarla y que sentirla. 
KKRTQTJE FONTANILLS 
T E A T R O J L L B I S Ü 
Hoy 23 de Diciembre, función por tandas 
E l JEstudiante 
.El p i p i ó l o 
E l O l i v a r , 
Noclies Teatn 
N a c i o n a l 
El sábado cantaron por tercera vez 
la ópera de Verdi Aída ganando 
muchos aplausos la señoras Giudice 
y Linda Monti, el tenor Zéroia y 
el barítono Andito. 
El domingo fué un éxito grande 
la segunda representación de Tosca. 
El tenqr Agostini estuvo admirable 
<y la señora Giudice arrancó aplausos 
frenéticos. 
Por la noche en Rigoletto la ser 
ñora Ber^ice de Pasquali y el barí-
tono Ardite obtuvieron un gran 
triunfo. 
Las tres funciones fueron muy con-
enrridas. 
Para el miércoles 25, día de Navi-
dad, se anuncia una brillante mati-
née con Cavallerta Rusticanu y Los 
Payasos. Por la noche, la gran ópe-
ra La Traviata. 
Conpro valores de Cuba emitidos al 
portador, y gestiono asuntos pen-
dientes en oficinas del Estdo español 
con éxito seguro. 
Dirigirse á don Andrés Retana, 
Hermosilla 9. Madrid. 
N L A C A L L E Y S I N P A R A G U A S . 
No hagan ustedes caso de los que dioeu que en traibajos de hierro forjado, 
si no se recurre á los Estados Unidos, aquí escasamente se puede conseguir que se 
haga un mal clavo, por que, en nuestro abono, ahí están los señores Iruleta y 
Co. para los que no hay hierro que se les resista dispuestos á demostrar que, en 
achaque de forja son capaces de cojer la luna y convertirla en una reja 6 en una 
elegante marquesina como la que en estos momentos están poniendo alrededor de 
nuestra casa la que permitirá al transeúnte en días de lluvia guarecerse del agua 
al par que contempla la infinidad de telas y adornos de fantasía que se hallan siem-
pre expuestos en nuestras grandes vidrieras. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n » 3 9 3 . i c o , P é r e z v C a 
Nota. — Con motivo del balance en todo lo que queda de mes los precios de 
todas las mercancías están marcados con el CINCUENTA POR CIENTO DE RE-
BAJA. 
C. 2711 2fi-lD 
A í b i s u 
Para esta noche anuncia el cartel 
El estudiante, E l pipiólo y E l olivar. 
El sábado se pondrá en escena " la 
gran inocentada de la Satile". 
Siguen los ensayos de Lisitrato y 
La bella Lucerito, obras que vienen 
precedidas de gran fama. 
A c t u a l i d a d e s 
Recortamos de El Eco de las Vi-
llas el párrafo siguiente; 
"La Empresa Azcjie-López, ha te-
nido un tacto exquisito, al hacer la 
elección de los artistas para 1^ inau-
guración de su teatro, pues ha sabi-
do abrirlo con los verdaderos ejecu-
tantes, de la perfección, en los nú-
meros de su programa, dado que, de-
cir el trío Marques, Soler y Morales, 
resulta satisfacer al espectador más 
exigente y escrupuloso dentro de los 
bailables y couplets, sin dejar por 
ello, de cuidar atentamente, que haya 
en todos los espectáculos la más sana 
moral." 
Exactamente lo mismo que hace 
tiempo venimos publipando en esta 
sección: que Azcue-López en ma-
teria de cinematógrafos y variedades 
no tienen rivales. 
Hoy mismo como comienzo de una 
semana notable, se proyectarán diez 
vistas nuevas, entre las que figuran 
asuntos de tanto interés como "E l ix i r 
de Energía," los bailes Ki-ka-fó. La 
higa corsiga, la Princesa y el Hada, 
etc„ etc..... 
Mañana 24, en la última tanda, to-
marán parte todas las bailarinas. 
El 25 (Páseuas de Navidad), gran 
matinée y despedida del simpático 
Trío Solá. 
El ^6. Estreno de danzas y can-
ciones árabes por la bella Monterde, 
con lujosos trajes. 
Y no continuamos por dejar algo 
que anunciar mañana. 
— —a«a>- -̂ X»i 
POR SOLO S17 ORO 
Se adquiere una preciosa vajilla 
de porcelana decorada con IOS piezas 
útiles en O'Eeilly 51 y Obispo 68. 
" E L F E N I X " 
Esias selectas pubUcaciones, traen fi-
nos grabados en colones, y texto muy 
vatiado y muy amieno. 
•Reooonendemos á ks personas de gus-
to á que VMVÜII á Obispo 52, y adquieran 
esos periódicos de Pascuas y á la vez, se 
sinscriban á lote mismos en el próximo. 
1908. 
L a m a t i n e e d e a y e r . 
Que a n i m a c i ó n , que lujo y 
qne elegancia la de aver en la 
M A T I N E E de Tina d i Lorenzo. 
Aquel derroche de trajes, 
aquel esplendor de telas, indica-
ban, bien á las claras que eran 
adquiridas en la filosofía, nep-
tuno y san nicolás . 
Hermosos como todos los años, íhan 
llegado ya preciosos nú'éh á Wilson's 
Store, ó séase & casa de Wi'.lson, la popn-
lar librería del no mimos poular Solloso. 
•Han lelgado prim/ ro: Je Sais Tont y 
Lecture pous táuts: Y hoy, nos manda 
Solloso, la Ilustración, Fígaro Ilustré, y 
Femina. 
Los teatros hoy.— 
En el Nacional y en Payret no hay 
función. 
L-is tres tandas de la noche en el po-
pular Albisü se cubren en este orden: 
A las ocho: E l estudiante. 
A las nueve: El pipiólo. 
A lais diez: El olivar. 
En Martí tres tandeas con nuevas y 
recreativas vistas cinematográíioas y 
bailes y couplets por Lola Guerra y 
Magda Pina. 
En Actuatlidades se estrenan esta 
nodhe diez vistas en las cuatro tandas 
de costumbre. 
Hé aquí sns títulos y en el orde^ que 
van: 
En la primera tañida: Bailes Ki-ka-
•pó. Víctima d&l interviú. 
En la segunda: Labios pegadm, Pe-
pita de pasco. El porvenvr perr la pal-
ma de la mano, Danzas UUpmtienses, 
La hija Corsiga. 
En ila tercena: La Princesa y e>l 
Hada. 
Y en la cuarta: Más vale tarde que 
7iunca. 
Tamlbién habrá nuevos bailes y cou-
plets por el aclamado Trio Solá, la cele-
bradísima Pii^r Monterde (la bella 
Monterde) y la aplaudida bella Mo-
rí ta. 
Mañana en la última tanda toma 
parte todo el cuerpo de baile. 
Y -el miércoles gran matinée dedica-
da á los niños y por la noche despedida 
del Trio Sola. 
Y en Alhamfbra va á primera hora 
El estudi-ante die Camarioca y después 
Los tíos en la Habama. 
•Nada más. 
Arbol de Navidad.— 
Recordamos á nuestros lectores 
qne en los días 25 y 29 del actual, 
á las 12 del día, se celebra en los 
claustros del Colegio de Belén, á fa-
vor de las Escuelas Dominicales, la 
fiesta anual del Arbol de Navidad. 
Muchos y expléndidos son los re-
galos recibidos este año por las se-
ñoras de dicha benemérita Asocia-
ción: muchos los atractivos que 
se ofrecen, y no dudamos que tan-
to el próximo miércoles, como el do-
mingo, se verá concurridísima dicha 
fiesta. 
La Josefina.— 
Las personas que deseen •comprar 
calzados y sombreros de última moda 
que íe cueste poco y que sean de inme-
jorables calidad le aconsejamos visiten 
á La Josefina, popular esitablecimiento 
que está situado en Muralla y Villegas 
y de seguro que lo encontrarán. 
E l lema de esa acneditiada casa es: 
Bueno, bonito y barato. 
El último invento.— 
M. G-uerciiQ es el nomibre del didhoso 
joven que se encuentra en vísperas de 
'^revoilncionar" la industria y la ruta 
ique ahora practica y sigue el género 
Ihumano. 
No sokimiente -es joivein, sino que es 
iinigeniero, y ya !se ia adjudica el aña-
dido de sabio. 'Sólo que no es de los de 
París: es de Marsella. Es un sabio de 
iprovincia de esos 'á Los cuales en algu-
nos países se hace muy poco caso. 
Em íeil m&s de Agaeito ocimienzió á tóbOár-
se de él, ponqué entonces solicitó sus 
(patentes, mas no se supo otra cosa. A 
lo mejor se vió ique m una casa de cam-
j no ríe las afueras de MarsidiJa: se erigió 
Inn alto poste que 'los mlás avisados 
imaiginaron qne era para telegrafía sin 
adiamlbreis. Luego se supo ¡qne, 'ante un 
cencurso die ingenieros, M. G-uercin hâ  
bía hkciho correr un tranvía en minia-
tura, con eiocfricildad suministrada dos-
de lejos. Finallmente se ha sabido que, 
por el misimo medio (b heciho navegar 
minchas Idlómietras un alupa de bue-
nas dimienciones, y í\\ r á la plava de 
Mars/eilla. J 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZOÜíZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. 
NEPTUNO N„ 24: é INDUSTRIA- N . 103. - T E L F . I 5 » á 
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T A L 
. , L a m e j o r y m á s s e n d l l i i de a p l i c a r . 
D e v e n t a ; e n i a s p r i s i c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a ! 
erj» h \. CENTRAL, Aguia r y Obrapia. 
lEsto significa que ia trasmisión de 
la fiuerzia eiléctrica: .sin alamlbre es un 
heicfho. 
O r o v i e j o . — 
¿Cuánto vá que el cuento es ese 
Del que llamó al sacristán 
Y le dijo: — ¿Cuánto quiere 
Vuesarced por enterrarme? 
El dijo .supongo: Veinte 
Reales. — ¿Quiere diez y seis? 
Le replicó el sacristán, 
A que respondió el doliente: 
—Pues mire si le está bien 
Y entiórreme en diez y siete 
Porque no me moriré 
Como un cuarto más me cueste. 
Calderón. 
71,000 pesos por un caballo.— 
Waitercresse, reproductor caballar 
mulajto de 16 años de edad, ha sido 
vendido recientemente por Tipton y 
Fasig á Mr. Haggan, en 71,000 pesos 
oro americano. 
El único animal que haya sido ven-
dido en líos Esitados Unidos por una su-
ma mayor, es St. Blaiso, por el cual 
se pagaron 100,000 dollars, y en el 
mundo entero el mayor precio alcan-
zado por un caballo de carrera es 
157,000 dolars, cantidad en que fué 
vendido, en públiea subasta, Flyin 
Fox, detl duqne de Wetminster. 
Con la cantiiidad pagada por Water-
creisse habría podido comprar un 
•asiento en la Boba de Nueva York, 
qne se cailenlla produce 20,000 d'ollars 
al año, ó cinco de los automóviles más 
moldemos del mundo, ó ptagar 23 re-
presentaciones de ópera al tenor Oa-
rásHp; ó dar á todos los pobrs de Nue-
va Work, para la Pascua de Navidad, 
la más suculenta comida de que tu-
vieran recuerdo. 
Es igual á lo que se gasta, después 
de la safliida de los teatros, en cenas, 
caid'a noche, en Broadway y en Lifth 
Avenue en dos restanrants. 
Frontón Jad-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el miércoles 25 á la una de la tarde en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos ~r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
enirc blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Por ser mañana martes Nocthe Bne-
na, se transfiere la función de abono 
que debía de darse esa noche en dicho 
Frontón, para el miércoles primer día 
de Páscua á la una de la tarde. 
La nota final.— 
En la calle: 
— i Crees tú que yo soy un co-
barde ? 
—í Qué he de creer! Sé qne eres 
un hombre que has estado á punto 
de tener un duelo. 
—¿Lo sabes? 
—Ya lo creo. Sé qne llegaste 
decididamente hasta la primera 
mitad. Es decir, que recibistes la 
bofetada. 
1̂ 1 <PM • 
EL GRAN REGALO GE ANTEAYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
LA OASA GRANDE, un precioso co-
freeito de metal dorado forrado de 
seda, tocó á la señora Encarnación 
Cruz, Reina 69, altos. Habana. 
81 
GRAN ÉXITO DE 
" L a B e l l a M o n t e r d e " 
N U E V O S B A S L E S 
d 1 T r i o S o l á 
E L 
o 
Las famiilias q i ^ ^ B 
tranquilidad y economíT? ^ ft 
Jerezano, d o ^ e n ^ ^ b ^ 
da cena, desde um pe^ ,. ari ^ 
plata en adelante ^ ^ ^m* 
diente guinea, lech^ ' l l eoí* 
00 
•1 ur mntaa- «an fio,,..;,, •• * 
lar las codornos, p a l * 
conejos y ven adô  -'• 
quien los alcance. 
Mariscos de todas 
por poseer la casa vive^T }' 
Sobre tolo, la gcnit^ f ^ . I 
debe olvidiar qne aquí t i ^ ^ í i 
llegando á la Hialbana ^ e 
Prado m - ^ T e l é f ^ 
IE1 "Salto del capuUoM • 
zado para San Juan. 














M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 77 Agular 2 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res . 
C. 2686 26-1D 
CATÜDÜLATICO D E LA UNIVERSIDAD 
Enfetmedatos dei Fecho 
SRONQir íOS Y GARGANTA 
NAKiZ Y OÍDOb 
NEPTtTNO u ; . D E M i l 
Fara cniermoo pobrrt Qc Gargaau M«rU y 
Oídos.— Coiisulaa y optracionca en el ELoupitui 
Merccvleo. á las 8 de la mañana. 
C. 2665 36-1D 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapia, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . P a l a c i o . 
ifinferiE&d^xles de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — O r u j l a en general.—Consultas do 12 
a 2.—San Láaaxo 246.—Teléfono 134.;,— 
C. 2674 26-1D 
D r . M a n u e l D e i f t n , 
Médico de niños 
Consultas de ia A 3. — Chacón 31, esquina i 
Agaacate. — Teléto.10 010. Q, 
m i i e l mm GiBCIA 
ABOGADO Y NOTAiíIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la Marina, y Abogado y Notar io del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Depósito: Pe 
SE DESEA comprar un escrito-
rio de señora, antiguo. Dirigirse por 
escrito k H. M. é este DIARIO. 
20595 4t-23 4d.-24. 
^ ü Ñ í O t T Y A H O R R O " ^ 
A loa socios que deseen transferir sus 
i ticrechos se los compran sus alcances al 
contado en Lampari l la 22 altos, todos los 
t27-7 N 
días de 
tero. ra el por-
3-4m-24 
Gran depósito y taller de marmol J 
al por mayor y al detall, para f g 
ciones, muebles, panteones, etc H/VI 
colores verde, rosa, gris, blanco" p i3 
sin competencia, por ser importador ? 
rectamente y tener maquinaria nara 
elaboración. 1 
J . G A R B A L L O 
E S T R E L L A 134 Teléfono 19 
^NOTA.-LoS pedidos del iiiterior irl 
librea de envase y conducción al punto d 
embarque. c 298U t4-23 
Solar yermo en la calle de E»l 
Se vende uno de dos esquinas libre 
gravamen. Compostela 167 altos 











Sociedad "La Unión de 
D E I ^ L H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda l& 
Is la ; as í como á las casas do Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el taa 
cumplimiento de sus asociados, y pone M«¡ 
pedal cuidado, al mandar el personal qmj 
sea adecuado pava las casas que lo soliciíai 
Recibe Ordenes todos los días hábiles OÍ 
una á cinco de la tarde y de ooho>,á,ate| 
de la noche, en Amistad 156. altos de Martt 
y Belona, 
19618 26 2D 
C u r a r a d i c a l e n 30 di 
de la sífilis más rebelde, sin molestiag para el 
enfermo por su fácil régimen curativo coa el. 
[ M I O 1 1 1 H i l « I 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto ea 
1894. 
SD COSTO ES MÜY BARATO J 
8e remite tranco de porte á todas partes d» 
Para informes y depósito principal Obisp) 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E l PASEO" 





M A N 
Recibido: . 
Nueva remesa de las mejores castan, 
que se cosechan y se siguen detal anao ^ 
crudo y' asadas al Horno desde las 
tarde á once do la noche. oA ¿,p\ ^ 
Durante el día y noche del 24 aedieI1, 
tual habrá constantemente un aePeE"dri 
te que con un tambor asador las 
calientes á todas horas. , < 20* 
Hay sidra nátural asturiana M 
centavos media botella y achamPâ  
de todas marcas á precio de Aimaj _ 
Vinos tintos y blancos, de mes* ^ 
de los mejores cosecheros espanoieb-
ees, de Málaga, Cariñena etc., ^ ^ 
La semana entrante estara a ^ ^ 
Lomo de cerdo adobado en manteê , 
ducto elaborado por la f/x?rtffndecida ea 
de M. Raíz Balbín MAMN f f ^"todoa 
el pueblo de Lué (^ungaM Q ^ . Ia 
los años importa esta casa, f a° cedenci» 
excelente longaniza de iguai yi 
Se avisará su llegada. Asturia3 
Tengo manzanas legtimas u 
por docenas, cajas, etc., Véanse. 
MATON. r villeg»8 
OBRARIA 90, Entre Bernaz» y ^ 2l 
C. 2959 
f M E E E ñ Ü T Z 
OFLANGÜAÜB3 
GIENFUE60S: ARGUELLES, W 
ENSEÑANZA P f ^ 0 . 
DE INGLES Y 

















l m o o t e n c i a . - - ^ g g t ^ 
d a s s e m i n a í e s . ^ 
r i l i d a d . - V e n e r e O ' 0-
f i l i s v H e r m a s o 
b r a d u r a s - 8»*. 
Ounsulta» 416 11 T ^ 
C. 2737 7 _ . , i 
Teniente KeJ ' 
H m i 
O F T H E 
JUIA&ÍO D E L A MAaiM .—Edieióa de la tarde—Diciembre 23 de 
. December 23, 1907 
ACTUALIDADES' 
^jiat. miradles do faith and chari-
Conferences of San Vicente 
•jtyul founded in the last third 
^ t¡ie past century a •college for 
pooi* 
^ 'This benefic institution after 
arious U'PS ai11̂  do"\vns led such 
pre(,arious existenee tliat some 
^ : _ oo-o it seemed in the point vears 
0f succumbing final!y. 
2d'2, I But Faith that moves monntains 
,n¿ Cfearity that warms good hearts, 
. reonified in Father Gnesnrada of peí 
^ Jesuit Order, took nnder their 
•DgS that asylmn of helpless 
chü'ihood and instead of perishing 
' ,ail feared i t took on new life 
and strength and is today one of 
¡L best 'Centers of education and' 
cUlture in the city of Havana. 
I Hundreds of poor 'ehildren, or-
JÉiaDS for the mo®t part, are shelter-
1 R there and educated body and sonl 
I IjiL tíiat big, clean, well-venti'lated 
l̂ ome which yesterday was filled 
Iffith visito rs gathered to witness the 
destribution of prizes. A contrast 
iadeed to the desertion of a few 
iéars ago! • 
I The Sisters of Charity are the 
inothers and the teachers of the 
rIittle orphan girls saved from igno-
rance ,and vice by the pions zeal 
of Father Guesuraga and the incom-
parable seif-sacrifice of tlie daught-
ers of San Vicente. 
That school honors the people of 
:Havana who snpport it with gifts 
and whose exhaustless generosity 
¡has «naíbled it to flonrish. 
- It is trne that Father Gueznraga 
gives his whole life,—a life more 
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cente Scho^ and to the spiritnal 
aid of tHe dying, but i t is eqnal-
ly true that if he labored in a field 
sterile in eharity he wonld not ob-
tain the beantiful results he bas 
obtained. 
To the sohool and to the dying, 
yes: that apostle we see every day 
Avalking the streets of this mercan-
ti l and apparently skeptical city, is 
collecting .alms for the orphan girls 
and giving the last sacraments to 
those departing from this world. 
And among cruel rébukes and 
pitiless denials he finds also streams 
of charity which go to helip what 
he loves most in this world: the 
schooil of the poor orphan girls. 
To reach the bedside of the dying, 
he meets many times with insults 
and slig'hts, but what doies i t mat-
ter to him i f be brings consolation 
to a soul in distress or opeáis the 
gate of heaven to a soul in triíbula-
tion? 
Such is Father Guesuraga. His 
modesty pardons us i f we have 
lifted part of the veil on his life 
of sanctity, for perhaps, he may 
meet after these words are printed 
with more charity. 
AT OAMP COLUMEIA 
Govemor OVIagoon has aocepted the 
invitation of General Barry to be 
present at the amateur tbeatrical 
production at Camp Columbia this 
eveninig, which wi l l be followed by 
distribution of presents from the 
•Christmas tree to the children of all 
officers and soldiers at Camp Co-
lumbia. 
MASONS TO KOL 
OÜT BN STI . 
Fiery Speeolies at This Momiiig's 
Meeting at Marti Theatre.—No 
End of Oonflict. 
At the meetinig held by the ma-
sons this morning at Marti Theatre 
many violent speeches were made 
and it was finally decided to con-
tinué the strike until all demands 
are complied with. 
VIVA" THE PRESIDENT 
Or CUBA, ¡ m . MIGUEL 
If He Violates the Constitution Kis 
Present Priends Will Overthrow 
Him. 
BUT HE W I L L NOT! 
Eloquent Speeches at Santo Domingo 
by Loynaz, Collazo, Mendieta, 
Junco and Moma. 
Special t o t h e D i a r i o 
Santo Domingo, Dec 22.--The 
meeting held here in honor of Gene-
ral Gómez began at the appointed 
hour. Among the large audience 
were several ladies. - More than 900 
horsemen gathered about the epeak-
ers. Wheu the national hymn was 
played all who hael been seated 
stood, with bareheads. 
Dr. Vidal, president of the local 
assembly, opened the meetitng, intro-
ducing tbe speakers with a.ppropria-
te phrases. He said that the majori-
ty of people in this district are for 
José Miguel Gómez as president. 
General Enrique Collazo then 
spoke. He said he felt sad becausc 
Cuba is not free. He advised calm 
and patience in order that the repu-
blic may be restored shortly, but, be 
added, if the repdblic is not restor-
ed shortly, Cubans wil l know how 
to die defending their native land, 
"a few shots more or less" being 
a matter of indifference, according 
to General Collazo. Speaking of 
the August revolution, he said he 
considered it .justificable, but believ.es 
it wi l l be criminal to disturb order 
hereafter. He attaeked the methods 
of the Zayistas. 
Loynaz del Castillo then spoke, 
describing General Gómez as an in-
disputable glory to Cuba, hero of 
two wars and an honorable pres-
ident-to-be, one who wil l fulfil tire 
laws and respect the constitution. 
I f General Gómez sbould fail to live 
up to the specifications, said Gene-
ral Loynaz, he himself is disposed to 
lenid his strong arm against the 
transgressors of the laws of Cuba. 
He said that the Zayistas were on 
the wrong road altogether. 
Mendieta lamented that during 
the Estrada administration free 
exercise of the franchise was not 
permitted, which fact caused the 
August revolution. Cuba, being 
eminently Liberal, abho'rs tyranny. 
The speaker was applauded. 
Junco spoke, denying the truth 
of certain telegram against the im-
mediate establishment of the repu-
blic. He drew an ironical sketch of 
the Zayistas and the conservatives. 
Morua desires no more revolu-
ti ons. He wants peace but is wil-
ling to go to war against another 
Estrada Palma. He said that the 
government ought to be in the 
hands of August's revolutionaries 
only. 
When a float passed on which 
rodé three girls dressed to represent 
Sp ain, Cuba and America the spec-
tators cheered and unión and con-
cord among Spaniards and Cubans 
was enthusiastically demanded. 
At this juneture it began to rain 
and the meeting adjourned. 
In the evening a delicious banquet 
was served by lovely ladies. Toasts 
were drunk ,to love and the Cuban 
w o i m a n , to indestructible unión 
among Cubans, and between Cubans 
and Spaniards, and the maintenance 
of the common race and religión. 
General G ó m e z addresses the 
guests, expressing his desire for 
order, peace and fraternal unión. He 
said that if, being president, he 
sbould forget to respect the law he 
desired the hands that now appland 
him to lead him to the abyss of 
conteunipt. He received a n ovation. 
This morning the Liberal leaders 
are visiting the Spanish Casino. 
PI1ERE JANSSEN DEAD 
B y Assoc ia ted Press. 
Paris, Dec. 23.—Fierre Janssen 
íhe celebrated scientist, director of 
Meubon Observatory, is dead. 
CROWING HOME 
B y Assoc ia ted Tress . 
Naples, Dec. 22.—More than 5,500 
Italians landed here today, return-
ing from the United States. The 
extraordinarily large numiber of emi-
igrants who are coming home causes 
apprehension that they may not all 
find work to do here. 
SERVING NOTXOE 
Philadelphia, Dec. 21.—The street 
and electric railway employees 
tonight decided to strike in forty-eight 
hours unless their demands for 
higher wages and ghorter hours are 
granted. 
THE BANK OF OOMMEROE 
"Washington, December 17.—Geor-
ge T. Cutts, national bank examiner 
oí New York, has been aippointed 
permanent receiver ef the National 
Bank of Commerce of Kansas City. 
St. Louis, Decemiber 17.—Hoiders 
of 75 per cent, of the stock of the 
Kansas City National Bank of Com-
merce, which closed its doors De-
cember 5, at a meeting last night 
decided to reorganize the institu-
tion and reopen it as soon as pos-
sible. 
Barón Auget de Montyon Who 
Left His Fortune to Reward 
Prises for Virtue. 
THE MONTYON PEISES 
French Academy Listens Each Year 
to Recital of Merit of Those 
to Eeceive Rewards. 
According to racent corresponden-
ce from Paris published in The 
New York Post, on a November 
Thursday of every year the French 
Academy—that of the Forty Im-
mortals—^holds a solemn public ses-
sion. The ^perpetual secretary"— 
he is now Gastón Boissier, eighty-
seven years oíd, and still strong in 
Latin eloqueuce—reads out tibe long 
list of prizes for literaturc awarded 
by the Academy from the annual 
revenue of its many legacics for 
such purposes. Then comes the pi-
quant event oí the day. Some one 
of the newer memibers, one who 
says things neatly whiile risinig to 
bis subject's level, discourses about 
the Montyon virtue prizes. 
Monsieur de Montyon, who left 
the money for these strange prizes, 
may or may not have been virtue 
personified himself; but he certainly 
found a way to honor the pathetic 
virtues of society from gencration 
to generation, so long as the French 
Academy shall endure. He was the 
Barón Auget de Montyon, a man 
of substance before the great Revo-
lution. He had a wonderful pro-
pensity for the hidden life. "When 
Louis X V I . saw the oíd order chang-
ing, he asked Montyon to be his 
minister of justice. He must have 
been astonished by the reply: " I f 
I am able to do a lifctle good, i t 
is because I don't appear in i t . " 
He had a canny business taillnt, 
always keeping bis business to him-
self. 
The day after the Bastille was 
tak-n, when no one foresaw what 
the Revolution was coming to, Mon-
tyon left for iSwitzerland; and did 
not appear again in Franco until 
years later when tfeere was once 
more some settled government. 
Meanwhile he was investing his mo-
ney all over the world, with a keen 
eye for solid security. When he 
died in 1820, at tbe age of eighty-
seven, he left sometbing enormous 
for tbe time divided up curiously 
enough to meet even the present 
money crisis, nearly once hundred 
years later. 
Tbe exeeutors of his wil l recover-
ed 2,369,809 franes in France, pdus 
815,912 franes due him from the 
restored Bourbons for property 
which the Revolution had taken 
while he was an "emigré." In En-
gland they found 2,216,419 franes; 
in "America," 605,364, and in Loui-
siana, Holland, and Russia, 462,995 
franes; in Switzerland. 60.870; in 
Tuscany, ' 164,427; in Saxony and 
Prussia and otiher countries to the 
east, 106,916; and in the free city 
of Lubeck 254 franes. He was the 
model French investor, on whose 
cautionsly placed savings New York 
now caleulates for help and salva-
tion. 
The oíd man did not know how 
much the little sums he had scat-
tered here and there had grown. He 
estimated in his will that he must 
be worth about 23,8,000 franes in all, 
instead of the seven millions which 
the executors found. And he began 
his last will and testament—"I de-
mand God's pardon for not having 
been exact in fulfilling my religious 
duties; and the pardon of men for 
not having done all the good I 
migh't have done them, and which, 
consequently, I ought to have done 
them." And so he chaa*ged the 
French Academy to go on forever 
rewarding the acts of common life 
virtue which common and little peo-
ple shoudd do heroicadly in France 
through the ages. 
Maurice Barres was fitly chosen 
this year to celébrate his young 
academicionship in tel'ling the story 
of the virtues rewarded from the 
Montyon reven ues. Re recalled that 
it was the ninety-sixth award of 
tbe kind, for Monsieur Montyon 
began the prizes before the Revo-
lution, intermiting thirty years from 
the fall of the Bastille until 1819, 
when the king had come to bis own 
again for a time. Among the speak-
ers of the oc cas ion are such ñames 
as Laplace. Cuvier, Tocqueville, 
Guizot, Montalembert, Sainte-Beuve, 
Dumas the younger. Renán, Brune-
tiere, and Suülly-Prudbomme, to :s?peak 
only of tbe dead. Maurice Barres, 
with that Olymipian outlook which 
he has kept from the outlaw lite-
rature of bis youth to tbe nationa-
lism of bis middle age, told how 
R'-nan marked the bursting of the 
strict bonds of aeademic virtue, 
which previously had been only reli-
gious or military. 
The French Academy has still such 
a reputation of reaction that Ana-
tole France wil l not oceupy his seat; 
but the academicians have aocepted 
the wider scope of virtue. This 
year, for the first time, they have 
awarded a prize to two bornes of 
workmen, where husband and wifft 
have brought up with civic virtue 
numerous families. I t is, perhaps, 
a protest against the evergrowing 
danger of race suicide. 
*'Monsieur and Madarne Verryser 
. j i l 
arcado monetario 
CASAS DE CAJVIBIO 
Habana, Diciembre 23 de 1907 
E l "Mérida" 
Proctedente die Veracniz y escalas 
entró en puerto esta mañana, el va-
por americano "Mérida", con carga 
general y pasajeros. 
á 94^ V. 
A las 11 da la m a ñ a n a . 
Plata española 94 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108X i 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.59 en plata. 
fó. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Irises á 4.47 en plata. 
W. en cantidades... á 4.48 en plata. 
$1 peso americano 
Aplata española., á l .15 V. 
ando e& 
as 4 d« 
del ac 
tendri 
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Noticias de la safra 
r d l ' 
S í * 
El rendimiento de la caña 
El Gobierno Provisional ha recibi-
do de varios ingenios que han comen-
2acIo á moler, el informe de que cada 
100 archas de caña, da una de azú-
más que el año pasado en igual 
*eeha_ y agrega que es una excelente 
Inicia en vista de la sequía de los 
íntimos meses. 
0̂3 primeros azúcares en esta plaza 
i Han llegado al paradero de Villa-
^eva los primeros frutos consisten-
es en 100 sacos de azúcar centrífuga 
ae. guarapo, del ingenio "Santo Do-
^ g o " , dedic ados al consumo. 
Ingenios que muelen 
^ fines de la pasada semana, han 
eíllPe2ado á moler el central "Cara-
ias", en Cruces y el "Victoria" en 
;Ia&uajay. 
^ dividendo de la Electric 
Raüwajr Co. 
í ha r», 
adel 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O ' f 
A l m a c é n : 
47 pipas v ino t i n t o Torregrosa, $65.00 
una . 
82|2 I d . i d . i d . $67.00 las 2|2 
97|4 pipas i d . i d . i d . §68.00 las 4)4 
117 cajas I d . A d r o l t Imber t , $10.60 i d . 
97 cajas Chocolate M . López , $30.00 q t l . 
100 I d . velas Josefita, $14.00 i d . 
25|4 v ino R io ja Josefita, $20.00 i d . 
20|3 manteca Pura L a P r imera de Bo la -
ño , $13.00 i d . 
100 cajas Velas gal lo, $13.00 los 41c. 
D í a 23: 
De Veracruz y escalas en 4 d í a s vapor ame-
ricano Mér ida , c a p i t á n Robertson tone-
ladas 6207 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Buenos Ai res en 34 d í a s vapor i n g l é s 
Hor tens ius c a p i t á n Smell toneladas 
8472 con carga general á Quesada y 
comp. 
De New T o r k en 3 y medio d í a s vapor ame-
r icano México c a p i t á n K n i g h t toneladas 
6207 con carga y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
De Nassau en 2 d í a s vapor americano de 
recreo W a k i v a c a p i t á n Spiney tonela_ 
das 852 á la o rden . 
S A L I D A S 
D í a 21: 
Para Fi ladelf ia vapor noruego B g d a . 
D í a 22: 
No hubo. 
D í a 23: 
Para Cayo Hueso vapor I n g l é s H a l i f a x 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M é x i c o . 
Se b  confirmado la noticia que 
de haber la yantamos el sábado, 
^nta Directiva de la "Havana Elec-
ulc Railway Co.", acordado repartir 
cié ?1Vldendo de imo y medio por 
nto, sobre sus acciones preferidas. 
i Movimiento marítimo 
E l "México" 
s /luciendo carga general y pa-
í(a'er0'3' eiitró en puerto en la maña-
iieo^ ^ €l varPor americano "Mé-
proeedente de New York, 
w E l "Hostensius" 
f0rui ^aPor inglés de este nombre 
¿ j j 0 en puerto proceden de Buenos 
' aon carga ger.̂ rail. 
Vapores de travesu 
SE E S P E R A N 
D i c i e m b r e . 
„ 24—Progreso, Galveston. 
„ 26—M. M. P in i l los , Barcelona. 
„ 29—Seve rn , T a m p i c o y V e r a c r u z 
„ 3 0 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
„ 3 0 — M o r r o Castle, Ve rac ruz . 
u 3 ü — C a y o L a r g o , A m b e r e s . 
3 1 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y es-
las. 
E n e r o 
1—Saratoga, N . Y o r k -
2 La Navare, Saint Nazaire. 
"M 2 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y es-
las. 
2—Albingia , Veracruz. 
„ 2—Beatrice, B. Ai res . 
2—R. Lar inaga , Liverpool . 
8—Ernes to , L i v e r p o o l 
2—J. Porgas, Barcelona. 
m 14—La Navarre , Veracruz 
2 4 — B o r d e a u x , H a v r e . 
25 Havana, M. Y o r k . 
D i c i e m b r e : 
2 4 — C h a l m e t t e , N . Orleans . 
" 2 5 — B o r d e a u x , P r o g r e s o , 
t ' ' 27—Progreso, Galveston. 
28—Havana, N . Y o r k . 
30—Severn , Canarias . 
) ( " so—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 31—M. Castle. New Y o r k 
E n e r o . 
3 L a Navarre, Veracruz. 
3 — A l b i n g i a , C o r n ñ a y escalas. 
4 — Saratoga, N . Y o r k . 
5—Beatrice, B. Aires . 
" 15—La Navarre , St. Nazaire. 




Cosme Herrera, «a la H a t « t a t o á c s ios 
mar tes , á las 5 de la t a r d e , pa ra Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a Habana todos os m i é r c o l e s 
£ Jas 5 de ja tarde, para Sagua y Caibar ién , 
regresando los sábadoB por la mañana -r- Se 
oescaclia á bordo. — Viuda d« Zalnota. 
Puerto de la Habana 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 23: 
Para New Y o r k v í a M a r i e l goleta americana 
Samuel D i l l a w a y por J . Costa. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é -
nova , vapo r e s p a ñ o l M a n u e l Calvo por 
M . O t a d u y . 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o l Montevideo 
por M . Otaduy. 
Pa ra De laware , B . W . , v a p o r i n g l é s O l a f 
K y r r e po r L . V , P l ace . 
Pa ra New Y o r k v a p o r amer i cano M é r i d a 
p o r Z a l d o y comp. 
Pa ra Verac ruz y escalas v a p r amer i cano 
M é x i c o p o r Z a l d o y comp . 
P a r a N e w Orleans vapor amer i cano C b a l -
me t t e por A . E . W o o d e l l . 
De Sierra Morena, goleta I s la de Cuba, pa-
t r ó n C a b r é con efectos. 
De Teja goleta Joven Hermin ia , p a t r ó n Si-
mo con efectos, 
efectos. 
De Canas!, goleta Josefina p a t r ó n Simo con 
De Sagua goleta Mercedita, p a t r ó n Y e r n con 
1000 sacos c a r b ó n . 
De Sagua goleta A m a l l a p a t r ó n R u b i ñ o s 
con 800 sacos c a r b ó n 
D E S P A C H A D O S 
D í a 23: 
Para C a b a ñ a s goleta Joven P i l a r p a t r ó n 
Alemany con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Ines l ta p a t r ó n 
Abel lo con efectos. 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos, p a t r ó n 
Pujo l oon efectos. 
B U Q U E S D E Í S P A C H A B O S 
D í a 21: 
Para Filadelf ia vapor noruego Egda por L . 
V . Place. 
E n las t re . 
BUQUES D H T B A V 3 S I A 
E K T E A D A S 
D í a 22: 
De Hantspor t , ( N . E . ) en 22 d í a s goleta 
inglesa Invic tus , c a p i t á n Roberta tone- | De C a b a ñ a s , goleta M a r í a del Carmen pa-
ladas 382 con madera á P. F . Me L a u r i n 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENT2ÍADA3 
Día 23: 
De C a i b a r i é n , vapor Cosme Herrera , c a p i t á n 
Gonzá lez con efectos 
De C a i b a r i é n vapor l í Alava , c a p i t á n Octu . 
be con 264113 tabaco y efectos. 
De Arroyos , gole ta Ri ta , p a t r ó n Bandujo 
con 200|3 tabaco y efectos. 
De B a ñ e s , goleta Josefa, p a t r ó n Blanco en 
las t re . 
De Santa Cruz goleta 2 Hermanos, p a t r ó n 
Pujol , con 170 sacos m a í z . 
De Santa Cruz, goleta Inesi ta , p a t r ó n Abe-
l lo con 46 sacos m a í z . 
De S p í r i t u Santo, goleta Joven Vic to r i a , pa-
t r ó n Guasch con 1000 sacos c a r b ó n . 
De Ciego Nov i l l o , goleta Hermosa Guanera, 
p a t r ó n Yen con 100 sacos i d . 
De B a ñ e s , goleta San Francisco p a t r ó n G i l 
con efectos. 
De C á r d e n a s gole ta C r i s á l i d a , p a t r ó n A l e -
many con 300 sacos a z ú c a r . 
De C á r d e n a s , g o l e t a M a r í a del Carmen pa-
t r ó n Fle lxas con 200 sacos a z ú c a r y 
aguardiente . 
Do C á r d e n a s goleta Juana Mercedes pa-
t r ó n Balester con 50 pipas aguardiente . 
De C á r d e n a s goleta J u l i a p a t r ó n Alemany 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas p a t r ó n Ba-
lent ctm efectos. 
De Matanzas goleta Almansa p a t r ó n C a b r é 
con 200 sacos a z ú c a r . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor americano H a -
vana . 
Sres. A r t u r o Huntes — Rafael Lazeros 
R a m ó n Gonzá lez — Elena C. de Cromet 
— M a r í a de los Angeles Guar—Felipe Araes 
— J o s é Carlevaris — A . Es t ren ta — A . 
G. Steward — anuel Castella y f a m i l i a C i -
r í a c o Dach — F . F re i j o — E . Clarke — 
Mar iano Medi jon — Javier M a r t í n e z — ' 
Juan Ave l l e i ro — O. Sancho — P i l a r Cas. 
t ro y f a m i l i a — Federico F r e v e i l l a n — 
Mar iao Homero — Manue l Rulz — J e s ú s 
Gonzá lez — J o s é Gonzá lez — Eloy M a r t í n e z 
— R a m ó n Legido —• Manuel Blanco — Be-
nigno R o d r í g u e z — Lui s Or te l — S. Gar-
cía Just ina Berman — A n d r é s P e ñ a — 
Ana M a r í a Santiago — M a r í a Delfina P e ñ a 
— Agus t ino Campil lo — V a l e n t í n Rivero — 
Constantino Gelpe — Pedro M i r e t — Vicente 
Galludo — P i l a r Saruz — Esteban M a r t í -
nez — Adel ina L á m e l o — Domingo Galindo 
— T o m á s P é r e z — V . P a d r ó n — Francisco 
Escudero. 
De New Y o r k en el vapor americano Mé-
x ico : 
Sres. A u r e l i a S á n c h e z y f ami l i a — Alber_ 
to Bustamante — F r a n k s Pons — S a l o m é 
Malagamba — Manuela O ' F a r l l l — Juan 
Pedro B a r ó — Catal ina L B a r ó — J o s é 
V i l l a p o l — Edwardo Condón — E m m a De . 
maray — Rober t Greenfield y f a m i l i a — 
Charles Ulr ice y f a m i l i a — W . Pe t t y y 
f a m i l i a — Adolfo Glasser W i f r e d eBardsley 
y f a m i l i a — D . Edmons — H . Mesa — 
J . Handack — A . Schramm — A . Lobo 
— J . Dean — George P . M o r r i l l — D . He-
v i a — J . M e n é n d e z — Emery Smart — H . 
Thompson — M . Cornel l — J . Zorzano — 
Charles Palmer y f a m i l i a — Thomas Ba-
r r y — Louis Camps — G. Bonet — A n t o n i o 
Rober t — Felipe Pons — A . Carvaja l — 
L . Hora l l a s — Agap i to Sosa — R . Palma 
— Ignacio G u t i é r r e z — J . Graves — D . V i g -
n o l i — J . Ruff in — J . C á m a r a — E . Pler-
ce — B . M a r t í n e z — Rebecca Cookson — 
Manuel G a r c í a Vicente Alonso — G . Russell 
— M . P é r e z — Francisco Méndez — Manuel 
Bueno — T o m á s P é r e z — Manuel B e n í t e z 
— Rafael Coroni l la — Anton io R o d r í g u e z 
— 29 chinos y 52 tour i s tas . 
a p o r e s d o t r a v e s í a » 
93 
S E R W I G I O R E e i l L A R 
— D E — 
FLETES Y PASAJEROS 
e n t r e S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los d í a s de salida y m á s pormenores 
d i r í j anse á 
W. M. Daniel, Agente. 
O b i s p o 2 1 . T e l é f . 4 5 6 . H a b a n a 
c 29G0 I 21 D 
L TRASATLANTIGA 
DJE V A P O R E S C O í l K E O S 
D E L A 
ALA 
t r ó n Bosch con e£e.Gto«, 
Saldrá FIJAMENTE el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO P A R A 
Sania Cruz de la Palina, 
Santa Crnz ie Tenerife 
Las Palmas t Gran Canaria, Y i p . 
Cornna. Santanto, E l i t e y SontlMpton 
Luz e l é c t r i c a en los camarotes. Cocina á la 
e s p a ñ o l a . Camareros e s p a ñ o l e s . Servicio es-
merado. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para E s p a ñ a . 
E n l í , ?102.35, 2í 83.85 y en Sí, $29,35 oro ame-
ricano 
A c u d i r á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D l i S S A Q ¥ G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para m á s comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la C o m p a ñ í a , e s t a r á atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeh grat is , 
c 2925 14-18 
E l Vi-ór 
C a p i t á n Mon tes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S ( c o n e x c e p c i ó n de l í i l t i m o 
Jueves de cada mes) á la l l egada de l t r e n 
de pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n G.Q 
V i l l a n u e v a á las 3 y 15 de l a t a rde pa ra : 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
jCon t r a s b o r d o ) 
y C O R T E S 
sa l iendo de este ú l t i m o p u n t o los M i é r c o -
les y S á b a d o s ( c o n e x c e p c i ó n de l S á b a d o 
s i gu i en t e a l ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de l a m a ñ a n a para l l e g a r á 
B a t a b a n ó los d í a s s igu ien tes a l amane-
cer . 
L a carga se rec ibe d i a r i a m e n t e en la. 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a Coia -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (ba jos) 
C. 2226 78 -18D 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O K I S S 
Hermanos Znlneía y GáJiiz, Guia m . I ) 
c 2030 "26-29 N 
A P R E S A OF 1 
D E 
SOBRINOS DE EERRERá 
S. e n C . 
CALIDAS BlTLAHABAía 
durante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor MARIA HERRERA-
Sábado 2S á Isu 5 do la tarda. 
P a r a N u e v l t a s P u e r t o P a d r e , Gi-
b a r a , M a y a r í , B a r a c a a , O u a n \ v , á n a u i c i 
s o l o á l a i d a S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r COSME BS HBERSRA 
todos los n i a r t c s a las 3 de l a t a rde 
Para Isabela uo Sagua y Ü a i b a r i d n , 
r ec ib i endo ca rga en c o m b i n a c i ó n con e l 
• 'Cuban C e n t r a l R a i l w a y " , para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces. La jas , J2speran¡ ía , 
Banta Clara y Rodas. . 
I m u l s i ó n O r e o s 
I I H l i l i l i W E I l F E ! 
DIAEIO DE LA MARINA- .Edición itfe la tarde—-ÍDicieimbre 23 de I W ! 
Lord Kelvin Interred in Westmins-
ter AAbey,—Distingiüshed 
Mourners. 
By Associatecl Press. 
London, Dec. 23.—Lord Kelvin 
was interred in Wentiminster Ab-
bey tbday in the prese.nec of a great 
gathering of feHow-seientists, repre-
senting Ameriéaií, British and Con-
tinental societies. The King, the 
Prijj.ee of "Wales, and the foreign 
eonbassies were abo represented. 
She—"How do yon ¡Hke yonr part 
in the new play?" He—''Not for 
a cent. I die in the first act.'* 
She—"Weli, I suppose it had to be 













Manriee Barres would natu-
rally insist on this social admix-
ture.) AM are honest, laborious, 
respetetful of their parents. I am 
told that the parents of añ this 
vigorons childhood never earned 
more than a daily av&rage of two 
franes (40 cents.) This wi'll tell you 
that thé mothers are saints and 
heroines—never shall we honor 
enough the Obscure sacriíiees of 
whiich sueh lives are made np." 
Each of these families receives 300 
frames, which is something, where 
the whole year brings in less than 
$150. 
Th.at new being in modern Franco 
—the "s'ecuíarized" redigious sis-
ter Mademoiselle Marie Le Lny-
er receives 3,000 franes for the thir-
ty-five children whieh she has sne-
eeeded in keeping together from.the 
convent asylum from which she and 
her sisters had been expelled by the 
new laws. Maurice Barres was donb-
tless glad to express the convent's 
destrucition in aecordance with his 
own views—"it had jast been con-
fiscated." 
In a hovel at the foot of the 
Pyrenees lives a paralytie dwarf 
woman: She long earned 'a little 
•money by' sipinning for charitaible 
neighbors riether than herself. I t 
was then she took a foiindling girl 
to bring uip, and so eke out her own 
poverty. The girl grew np beside 
the parailytic dwarf. When slhe was 
oíd enoug'h to go ont to service, 
sbe gratefully gave one dollar a 
month out of her scant earnings to 
the only mother she had ever 
Gruesome Murder Oommitted on 
Train in Italy.—Victim Not 
Identified. 
By Associated Press. 
Rome, Dec. 21.—A gruesome mur-
der wais eommitted tonight on the 
train en route from Aneona. A man 
of the higher classes travelling first 
class was found dead in his com-
partment with a dagger in' his heart. 
His identity is a mys.tery. The crime 
was apparently one of revenge. 
tm 
Nodd—"What does this money 
stringeney mean, anyway?" Todd 
—" Why. the thing has simply 
spread from me to the whole coun-
try.',—(Life.) 
Mi-s. Eddy to Establish an Institu-
tion at a Cost of at Least a 
Million Dollars. 
By Assoclatea Press. 
Bonton. Dec. 23.—A Christian 
Scienee Institution to cost at least 
a million dollars and devoted espe-
eially to benefitting the poor is to 
be foundod here imraediately by 
Mrs. Eddy, the head of that faith. 
known. She had already given six 
hundred frames in this way, when 
the dwarf woman had a new stroke 
which put her definitely to bed. 
Tlieu the foundling resoluitely with-
drew from the savings bank all her 
little "economies" to the amount of 
three hundred franes and returned 
to devote-herself entirely as sick 
nurse in the lonely hove.l at the 
edge of the mountain forest. How 
ttie two womem ilived on this sum 
and the infinitesimal earnings of the 
valid one of tlhe two no one knows. 
But the Academiy sends Amelio Es-
biau, who is no longer a girl, 1.000 
frames to help iher continué her life-
work of gratitude. 
Characteristiically, Maurice Bar-
res woun'd up bis discourse: "Your 
reiporter is able to make his own 
the ameient formula in eonc'luding: 
'This year there has been no dé-
ficit in the moral biidget of Franee.' 
I f we are to suecumb it will be from 
the foolisihuess of our men of wi t ; 
but we are ,saved by the simple 
and the dumb. They oontinue to 
devoto themselves in spite of sophists 
j Avho counsel reserve of self. When 
j a nation finds iitself well off from 
the habits of fourteen hundred years, 
I you are not going to persuade it 
easily to burn what it has adored 
j and to adore what it has bumed." 
Looking around, the (hearers could 
see for themsellves .that rtihe govern-
ment had for the first time refused 
the infantry guard of honor which 
used to give codor to these publie 
sessions of the famous Academy. 
Out of sheer comipassion the p-refect 
of pólice had palely replaced them 
by Reipuibliean Guards. Even Mau-
rice Barres's mind is nort more 
subtle than this shading of polities 
and literature in .the wonderful land 
of France. 
WAITING 
In 1862, John Bnrroughs. then a 
37oung man twenty-five years of age, 
sang a\song of serene eonfidence 
that will ever renew the faith of 
those who read it. I t first ap-
peared in the oíd Knickerbocker 
Magazine in 1863. I t has been late-
ly reiprintod in the Serap Book with 
the permission of Mr. Bnrroughs, 
who, in his baile age. still lives at 
"Slabsiides." We^t Parle, on the 
Hudson, and devotos himself to 
farming, nature-study, and writing. 
Mr. Bnrroughs has 'explained the 
j iphilosophy of <<'Waiting', in the 
ifolJowing words: "Serene, f fold 
imy hands and wait '; but, if I have 
j waited one day, I have, hustled the 
next." He coitnsels, not an idle 
dependence upon Providence, but "a 
¡cheerful aequiescence in the order 
of the universe" as one finds it. 
One should wait, he says, but only 
until the path forward can be seen 
clearly. Here is the poem: 
Serene, I fold my hands and wait. 
Ñor caro for wind, or tide, or sea; 
I rave no more 'gains time or fate, 
For, lo! my own shadl come to me. 
I stay my haste, I make^delays, -
For what avails this eager pace? 
I stand amid the eternal ways, 
And what is mine shall know my 
(face. 
Asleep, awake, by night or day, 
The friends I seek are seeking me; 
No wind can drive my bark astray, 
Ñor chango the tide of destiny. 
What matter i f I stand alone? 
I wait with joy the coming years; 
My heart shall reap where i t has 
(sown, 
And garner up its fruit of tears. 
The waters know their own, and 
(draw 
The brook that springs in yonder 
(heigbt; 
So flows the goocl with equal law 
Unto the soul of puré delight. 
The stars come nisrhtlv to the sky; 
The tidal wave unto' the sea; 
Ñor time, ñor space, ñor deep, ñor 
(high, 
Can keep my own away írom me. 
John Bnrroughs. 
ICO 
E ? S THE m 
Island Declines to Give to Florida 
Remains of Ponce de León the 
Explorer. 
The following coranmnication was 
eointributed to the New York Post 
by a Porto Pican, Sr. Collazo: 
A cointroversy has b-en raisod in 
Porto Rico by a eomimunication from 
the Governor of Florida to t'he Oov-
ernor of that island in which the 
ashas of Ponce de León, which, by 
.t'he ex(press desire of bis direot des-
cendants, are interred in the Church 
of San José at San Juan, are sought 
by the Floridiians. Jndging by tlhe 
storm of prot/ests in an island which 
rfierishes her traditions as part. of 
her territory, the people of Porto 
Rico will never accede to the re-
qnest of the State of Florida. 
Several reasons are advanced in 
the island's pâ pers for 'the refusal 
of the petition oif Florida. The most 
potent one, aecording to the insu-
lar press, is of a religious eharacter, 
and refers to "the ineompatibility 
of a región like Florida under the 
influence of Protestantism to serve 
as a place of final rest for a fervant 
and devout Catiholic as Ponce de 
León was." Otb.er argumente against 
the removal of the precious ashes 
to Florida alinde to the treaty of 
Paris between Sipain and tlhe Unit-
ad States, in which it is expressly 
declared that tbe Catholie eburches 
wTere not included in the transfer 
of publie proiperty, and, therefore, 
thát the bonets of 'Ponee de León 
being interred in the 'Oburch of San 
José for the last three hundred and 
sixiy years are exeeipted from a 
cbange of jürisdicition; and, last but 
not least ,that i t was tlhe avowed 
wish of bis first grandson tbat the 
a&hes of his grandfather sbould stay 
in Porto Rico, he bringing them 
himiself from Havana where they 
were first buried, 
What has intensif.ied the feelings 
oif the islanders over tbe matter of 
the petition of the State of Flo-
rida is tbe fac.t that i t carne just 
when they were getting ready to 
move Ponce's ashes from tbe modest 
Church of San José, where tíhey are 
inimined now, to the aristoeratic 
Cathtedral. Through a popular subs-
cription, wbicb was liiberally taken 
up by natives .as well as foreign-
ers, they succeeded in raising a 
•handsome sum to buy with i t a 
wortby monument to the memory 
of tho Adelantado.. A Spanish Sculp-
tor is working on the monument, 
and all social elasses are interested 
in tlhe suceess of the project. 
MINING COMPANY 
STARTS AN̂ ORPHANAOE 
Fainnont Goal Company to Care for 
Fatherless Ohildren of Dead 
Miners. 
The Fairmont Coal Comipany of 
West Virginia, owners of tbe mines 
where terrific explosiona killed 400 
workmen recently, will erect an 
orphan asylum at Monongah to take 
care of the 1,000 children made 
•fatherless by the disaster. 
Offieials of the eompany were in 
Pittsburg the other day iconferring 
with those faimiliar with hospital 
maintenanee. Fifty thousand dollars 
wi l l be spent by the eoal company 
in ereeting suitable buildings where 
the. children wi l l be taken caro of 
and educated. 
I t is understood that certain 
wea.lthy men have exptressed a desire 
to assist m endowing such an asylum, 
nmking it perm^anent for the orphans 
of those who lose theár lives going 
down into tbe mines. 
FLEETTO RETÜRN 
VIA SUEZ CANAL 






Ooalmg Station atation to TJn;.1^* of : 
México Citv r T ^ 
By Associated Press. 
On board S. S. Conneoticut, Dee. 
21.—Admiral Evans today autboriz-
ed the statement for publication 
that he personaíly beJieves the pre-
sen t intentións of tbe navy depart-
ment are that thie fleet sball retum 
via Suez late next summer or fall. 
Wasbintgton, Dec. 22.—Secretary 
of the Navy Metealf stated today 
that tbe program for the retara of 
tbe Pacific fleet is under diseus-
sion. but as yet notbing has been 
decid ed. 
In naval circles th<e opinión pre-
vails that a part of the fleet wiJl 
return by Suez canal. 
PERONINá 
This is, indeed, a very interesting 
imcidenit in the life of the repuMic. 
Fate haid decreed that in the course 
of time another flag tíian tbe Spa-
nish should wave over two countries 
wbicb were wrested by tbe sword 
of tbe Adelantado from tbe domaki 
of the sbadows.'Ponee de León never 
dreamed of tbis wonderful possibi-
lity wbicb bas placed, by mysterious 
circumstanees, in inspiring rivalry 
for the possession of his remains, 
two American communities wbicb 
were then Spanish. 
T'a^fie, tbe probaKi í . ' ^ l 
United States Senít! ñ ^ l ^ 
which wa„s r.^entlv ^ tV 
a ^ by which í h / í » ^ | 
™ n t gets th.e right goS 
mamtain two c 3 l to ^ 1 
Magdalena B a y ^ / a t i ^ 
granüng of the conce «in!? 
nse to startling ^ S 
part of tbe M e x i c t f ^ 8 on ? 
looked forward to ^ t h i ^ ' 
Imparcia.1 which is r e g a r S ^ . ^ 
otfficial, treats l i g l X í ^ " " 
which otber newspaper' ^ -
parcial takes ocasión to ^ ^ 
the adva,nt.ages of havW ?eak ̂  
to gua.d Pacific waters, i? ^ ^ , 
of a .confhct and to ave 1 1 ^ I 
and complications which .m l ^ 
from an attempt of J a p a n ^ T ^ 
m Mexican temtory ^ to eoj-
Other leading daiiies ^ 
see m the granting of the • I 
d^nger of ultimate a b s o J ? ^ 
tbe Yankees. The publi'?1011 3̂ 
does not seĉ m to be much 
ed in the discussioc, or t 1 ^ ^ 
the views expressed ' by 
pers. y ^ pa 
Albisn Theatre.—At the heaí É 
Obispo street: Spanish Záfela r : 
pany.—Regular performanee S?1 
evenáng lat 7'30 El Estudiante r 
Pipiólo, El' Olivar. ' i 
Actualidades Theatre.̂ Monsem 
ce No. 8.—Moving pietnres in houíh 
acts. Pilar Monterde, La Bella Mori-i 
ta, and Trio Sola, song land danfl. 
tartists. Regular performance tl¿ 
evening beginning .at 715. 
Alhambra Theatre (For men onb 
—Consulado córner of Virtudes' 
Regular performance this evenin', 
at S'IS, El Estudiante de Oamarioea 
9'30, Los Tíos en la Habana, fñ^ 
40 to-20 cts. act. 
Paitino Park.—^H«.vana's Coney Is 
land.—Open Saturday nights m 
Sund'ay afteimooní; iand evenings.-. 
Marti Theatre.—Moving pictnpe! 
in bourly acts and Madda Pina am 
Rosita Guerra, song and dance artist 
Regular performance beginning aif 
8 o'clock. 
P I E R D A T E E I t i P O . 
: á T o s 
E 
C a i m a T o s . B u e ñ o t r a n q ü i 
ó n > S a n a P u l m o n e s y B r o n q s 
i I M A C I A S 
GOBTEZAS NARANJAS AMARGA 
D r o g u e r í a ^ S a r r á " Fabricante. 
T E N I B T T E K E Y Y C O M P O S T E L A . 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A TílOFICAL la cerveza más 
solicitada. 
Í A B n j F A C T O R Y O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T Í O M L S Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O S E X P O H T 
T E LAH8EST IN Thl ISLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
I F R I E O . K Ü U P P Aktieugesellschaft G R U S O M W E R K I 
I M a g d e b u r g r - B u c k a u . j 
5 ALEMANIA. ! 
> j 
^ G l a b o r a l o e m e j o r e s a c e r o s d e l m u r a d o j 
w Especialidad ea ] 
! Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. j 
I M a q u i n a r i a p a r a cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras» etc. \ 
Representante en la Isla de Cuba 
OTTO D. DROOP. Teniente Key 7 7 . HABANA. 
c 2752 1 D 
C. 2702 26 ID 
e r v s o ' . o 
Í A M ! CAJAS 
Liibi-e de e x p l o s i ó n y 
COUÍOUSCÍOU e s p o n t á -
neas, ¿sin ixuino ni m a l 
olor, ü iaoorrada en l a 
láOrica establecida en 
JiJtíJLO JC, en e l l i toral de 
esta j^abia. 
Jt*ara evi tar f a l s i ü c a -
ciones, las iatas l l eva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
lAJZi i iHISAJANTE y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa ia m a r c a de f á -
brica 
U X E L E F A N T E 
que es nuestro exclus i -
vo uso y se perseg uirá 
con todo el rig-or iie l a 
L e y á ios ia i s incadoras 
El Aceite Luz Brlllants 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tieise r i -
val, es el producto de 
una l a b r i c a c i ó n espe-
c i a l y que presenta ei aspecto de ag^ua ciara,, p ioduc i eudo una L U Z T A N 
H E i í M O Ü A , ¡.in numo ni m a l olor, que n a d a tiene que envidiar a l 5fas mas 
purideado. E s t e aceite pasee la g r a n ventaja de no i n ü a m a r s e en el caso de 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable , pr inc ina lmente P A l l A 
*¡iL U S O J>Jtí L A S F A M I L I A S . 
A d v c r c e n c i a á ios consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A i N T E , es igual* si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del ex tran jero, y so vende á precios muy r. « lucidos . 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de JitiXZIN'A. y G A S O L I N A , de 
clase superior para altimbraclo, fuerza diotriz y dei iuís ú s o s . á p r e c i u i ' r e -
ducidos. 
T h e Wes t I n d i a OiJ i i e ü n i n s r Co.—Oftcina: S A N T A C L A U ^ , 5 , — H a b a n a 
F E ¥ R E S T A Ü R A M T 
M O R S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
7 N 
?, S i g u e p o n e e n c t o c u p o n e s e n s u s 
y n o c u a u a a n . 
Ta/es q G o m p . 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos ios aae-
lautos modernos y las a ^ ^ 1 ^ 
para guardar valores á e J ^ f 
clases, bajo Ja propia costoaia aa 
los interesados. , 
En esta oficina daremos toa^ 
los detalles que se &íseei^1 
Habana, Agosto 8 de 1 9 ^ 
A G U Í A R N . 1 0 8 
K L C E L A T S Y 
1S40 
i 
Las alqui lamos en nne 
B ó v e d a , construida con * 
los adelantos ^ o d e r f l i ^ 
guardar acciones, ^ c a 
y prendas bajo ía p r o p ^ 
u x i i a de los ^teresados. ,e 
Para m á s f o r m e s ^ s 
i nuestra o ñ e m a A m a ^ 
n u m . 
m a n n 
a 2589 
